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En el Ateneo. 
la clausúra le la [xposicliu. 
CASIMIRO SÁINZ 
Anoche q u e d ó clausurada l a E x p o s i c i ó n 
de las obras del insigne p in to r m o n t a ñ é s 
Casimiro S á i n z , con u n acto cu l t í s imo que 
c o n g r e g ó en l a sala del Ateneo a las re-
presentaciones de l a v ida santanderina, a 
todo lo que es arte, fuerza, progreso y por-
ven i r . 
Los que asistieron a l a solemnidad des-
filaron por ú l t i m a vez ante las obras del 
malogrado a r t i s t a , admirando devota-
mente sus pinturas , saciando la m i r ada en 
los e s p l é n d i d o s paisa jes y b a ñ a n d o el es-
p í r i t u en u n inf ini to mar de sensaciones. 
Los que le conocieron evocaron su t r á g i -
ca figura, envuelta en el dolor y en la m i -
seria, y todos tuvimos para su nombre pa-
labras que eran un sentido homenaje a su 
memoria . 
E l Ateneo, que e s t á real izando una la-
bor tan intensa como profunda, t iene de-
recho a v i v i r por el sólo hecho de haber 
conseguido para Santander el t r i un fo de 
l a E x p o s i c i ó n . Apar t e lo que é s t a tuviese 
de homenaje a l a memoria de u n g r a n ar-
tista, ha servido para dar a conocer su 
obra y para d i v u l g a r su nombre, cuando 
y a l a c r í t i c a los ha sancionado con su i m -
parc ia l y def in i t iva just icia , y ha s e ñ a l a -
do un camino que debemos andar todos 
los m o n t a ñ e s e s , porque conduce a puerto 
conveniente y seguro. 
Si los versos de A m ó s de Escalante l le-
v a n entre sus r imas l a esencia del a lma 
m o n t a ñ e s a , y el nombre del s e ñ o r de Proa-
ñ o es s ímbo lo del temple de la raza, los 
lienzos de Casimiro S á i n z son t a m b i é n 
a lgo genuinamente m o n t a ñ é s , porque re-
flejan, como un lago, los colores de nues-
t ro cielo, los matices de nuestros valles y 
la, grandeza de nuestras cumbres. E! supo 
dar con sus obras v ida i n m o r t a l a lo que 
v i v e en nosotros con m á s hondas r a í c e s , a 
l a t i e r ra que despierta en nuestros cora-
zones los amores m á s fuertes y en nues-
tros cerebros las m á s bellas idealidades. 
Por eso le debemos eterna g r a t i t u d y ad 
m i r a c i ó n de por v ida , como a todos los 
que nos e n s e ñ a n con sus obras a ser bue 
nos y nos g u í a n en el amor que merece la 
t i e r r a madre . 
De hoy m á s el nombre de Casimiro 
S á i n z v i v i r á en el c o r a z ó n de las gentes, 
jun to a otros muchos que recuerdan a 
hombres insignes. Pereda, Monasterio y 
Silió son populares porque su labor v ive 
en la memoria de l pueblo, que a lguna vez 
l a v ió de cerca y guarda su recuerdo en 
el a lma como en un re l ica r io . Con ellos, 
desde ahora, el pobre loco que tuvo en su 
paleta de p in to r el secreto de todos los co-
lores, c o m p a r t i r á p o s í mortem el homenaje 
que no pudo alcanzar en v ida . L a Monta-
ñ a ha hecho una g r an jus t ic ia . 
Es una tr is te verdad lo que Maeter l inck 
dice en su P á j a r o azul: Sólo el recuerdo 
resucita a los muertos. Honrando a nues-
tros hombres gloriosos, hacemos que ten-
gan en el mundo v i d a i n c o r p ó r e a , pero 
duradera, eterna, inmor ta l . . . 
LA CLAUSURA 
A las siete de la tarde presentaban los 
salones del Ateneo b r i l l a n t í s i m o aspecto, 
v i é n d o s e ocupadas todas las localidades 
por u n p ú b l i c o tan numeroso como dis t in-
guido. E n los palcos h a b í a muchas respe-
tables damas y bellas s e ñ o r i t a s , que rea l -
zaban el aspecto del salón de fiestas. 
E n l a t r i b u n a se h a b í a n colocado tres 
obras maestras del g r an p in tor : Las nie-
blas de Izara , E l nacimiento del Ebro y Un 
rebaño , como presidiendo la solemnidad 
en que se e n a l t e c í a y glorif icaba el nom-
bre del insigne m o n t a ñ é s . 
E l a c a d é m i c o de Bellas Artes, s eño r Fer-
n á n d e z Llera , encargado del discurso de 
clausura, e n t r ó en el sa lón a c o m p a ñ a d o 
del presidente del Ateneo s e ñ o r Pombo 
Iba r ra , el de la secc ión s e ñ o r A l v e a r y 
otros de l a Jun t a d i rec t iva , 5 o c u p ó en se-
gu ida la t r ibuna , empezando la lec tura de 
su discurso, que fué escuchada con re l i -
gioso silencio. E r a el mejor homenaje, de 
respeto y de d e v o c i ó n , a la memoria del 
g r an art is ta que ha inmorta l izado en el 
lienzo los soberanos paisajes m o n t a ñ e s e s . 
Las cuar t i l las del s e ñ o r F e r n á n d e z Lle-
r a const i tuyen u n hermoso estudio de l a 
labor del g r an paisajista, trabajo de art is-
ta y erudi to que c o n f i r m a r í a ¡a r e p u t a c i ó n 
del i lus t re c a t e d r á t i c o , si y a no estuviera 
s ó l i d a m e n t e confirmada. Su temperamen 
to, sensible y exquisi to , ha interpretado 
en toda su a m p l i t u d la obra del p in to r 
campurr iano, y su a lma de poeta ha po-
dido r end i r al excelso autor de tantos b >-
líos cuadros el homenaje que se d e b í a a 
su memoria . E n r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
los m o n t a ñ e s e s , el s e ñ o r F e r n á n d e z Llera , 
como una de las m á s altas representacio-
nes de nuestra intelectual idad, h a b l ó de 
aquel grande hijo de Campóo , cuyo nom-
bre debe escribirse en una de sus cumbres 
m á s altas. 
Como muestra de lo que es el trabajo 
le ído por el s e ñ o r F e r n á n d e z L le ra , copia-
mos a c o n t i n u a c i ó n un fragmento, la ú l t i -
ma parte del discurso. Nuestros lectores 
p o d r á n juzgar de su va lor l i t e ra r io . 
E L DISCURSO 
L a e s t é t i c a ul t ra ideal is ta rectaza , como 
vemos, l a p i n t u r a do g é n e r o , que es como 
negar en la l i t e ra tu ra derecho a la exis-
tencia de los maravil losos cuadros de cos-
tumbres que entre nosotros inmortal iza-
ron el desahogado arcipreste de H i t a en 
su l ibro del Bi ien amor, Eojas en su! pro-
digiosa Celestina, Cervantes en su Hinco-
nete y Cortadillo, donde el pincel de Ve-
l á z q u e z se ha trocado en p luma, y , en fin, 
nuestro Pereda en su escenas m o n t a ñ e s a s , 
que despiden olor a brea y a marisco. Con 
mucha m á s r a z ó n d e b í a n quedar fuera, o 
Í)or lo menos relegadas a ú l t i m o t é r m i n o , a l i t e ra tura y la p i n t u r a paisajistas. Cuan-
to a la segunda, largo t iempo s i rv ió como 
elemento representativo del espacio, como 
ambiente, cuando m á s , en que una escena 
humana se presenta, y las m á s veces cual | 
recurso de art i f ic io, aparejado a realzar 
con fondo de adeacuada luz, a la figura 
humana. 
Y no es que les fa l ta ra a los artistas 
aquel la hab i l i dad que es menester para 
t r i un fa r en el paisaje, no; sino porque no 
h a b í a a ú n llegado la hora s e ñ a l a d a a la 
nueva p in tura , en las evoluciones de l a , 
His tor ia . Significa esa p i n t u r a de paisaje 
la vuel ta del e s p í r i t u a la c o n t e m p l a c i ó n 
de l a belleza na tu ra l en su forma inan ima 
da. Significa a lgo as í como l a muerte del 
antropomorfismo h e l é n i c o , y a que és te , 
pa ra simbolizar las fuerzas naturales, re-
p r e s e n t á b a l e s bajo l a forma humana hasta 
l a apoteosis. Significa, en suma, una amo-
rosa c o n t e m p l a c i ó n , y no e x t á t i c a , sino ac-
t i va , reproductora de las bellezas de esta 
madre c o m ú n que nos c r ió , que nos sus-
tenta y en cuyo seno nuestra parte mor t a l 
ha de dormir . Sin esa c o n t e m p l a c i ó n en 
que el amor ha de ser el p r i n c i p a l e s t í m u -
lo, es i n ú t i l pedir a la naturaleza que pe-
netre en nuestro e s p í r i t u hasta informar le 
y saturarle de todos sus encantos. E n esa 
fragua del amor es donde lo que a l pare-
cer es mero accidente sube a la conside-
r a c i ó n de lo esencial porque y a en sí lle-
va , aunque, prestado por el humano espí-
r i t u , algo que és te le in fundiera en el mo-
mento de la c o n t e m p l a c i ó n . As í nosotros, 
sin d iv in iza r a l a naturaleza en todos sus 
aspectos y fenómenos , como los antiguos 
helenos, vamos, s in embargo, p e n e t r á n d o -
la de nuestro e sp í r i t u , para ver en ella re-
í ie jados nuestra v i d a subjetiva. 
Ese es el paisaje v i r g i l i a n o , ese el de 
nuestro f r ay Luis de León en su m á s a l ta 
m a n i f e s t a c i ó n p o é t i c a . Si la t ó r t o l a g ime 
desde el elevado olmo, en su ronco gemir 
no o ímos a l a t ó r t o l a t an sólo, mas t a m b i é n 
a l poeta del dulce lamentar ante la i m p í a 
guer ra que le p r i v a del paterno hogar y 
de sus dulces campos. 
Cuando f r ay Lu i s nos p in ta con horacia-
no p ince l su huerto, que le acoge n á u f r a -
go de l tempestuoso mar de la existencia, 
vemos, sí, aquella ladera del monte, don-
de por su mano p l a n t ó los á r b o l e s que en 
p r imavera fiorecen para mostrarle en es-
peranza el fruto cierto, l a fontana pura 
que baja de la cumbre y tuerce el paso en-
tre los á r b o l e s ; en suma, vemos u n paisa-
je que f á c i l m e n t e puede ser trasladado a 
u n cuadro p i c t ó r i c o . Mas h a y allí , a d e m á s 
de todos esos objetos materiales, un alma, 
un e s p í r i t u , el del poeta, revelado, m á s 
que sugerido, merced a l medio m á s exce-
lente de e x p r e s i ó n con que l a P o e s í a se 
aventaja a todas las otras bellas Artes: la 
palabra. No l lega, no puede l legar a tan-
to la p in tu ra ; é s t a c i r c u n s c r í b e s e a u n mo 
m e n t ó de la d u r a c i ó n ; su e x p o s i c i ó n no es, 
porque no puede serlo, dado el medio, dis-
curs iva; ha de elegir el momento m á s cul -
minante; ha de renunciar a l a d e s c r i p c i ó n 
del movimiento en el t iempo y en el espa-
cio; ha de dejar ociosos todos los sentidos, 
casi, y sólo con el de l a vis ta nos ha de 
sugerir l a i m p r e s i ó n que a l oído, a l tacto, 
al gusto, afectan por modo indirecto , con-
tando, por supuesto—pues otra cosa es i m -
posible—, con la c o l a b o r a c i ó n de l contem-
plador. Sólo a este precio la p in tu ra de 
paisa je puede debidamente producirse y 
ser contemplada. 
Cuanto al m a l contemplador, excusado 
es decir que p o d r í a clasificarse en uno de 
estos grupos: el pr imero , el de los que 
vue lven l a espalda a la naturaleza, como 
si no se hubieran hecho sus pr imores para 
ellos; el segundo, el de los que contem-
plan la belleza na tu ra l , mas con a lguna 
indiferencia; és tos no suelen ver en el 
cuadro p ic tó r i co oue «la d i f icu l tad venci-
da» . Como son impotentes para in fund i r 
su e s p í r i t u a l a naturaleza, é s t a no pasa 
de producir les una i m p r e s i ó n agradable; 
nada más". A s í juzgan de la tona l idad del 
cuadro: «Aquí h a y a r m o n í a » ; «el claro 
obscuro e s t á bien o b s e r v a d o » . 
«La d i f icu l tad v e n c i d a » es poca cosa, 
ciertamente, dentro de la mi s ión enco-
mendada a las Ar tes liberales, que es la 
de realizar en forma adecuada la belleza 
conocida y amada ¡Dor el e s p í r i t u huma-
no, s e g ú n l a e x p r e s i ó n y a t rad ic iona l . Por 
ello d e b e r á el art is ta , cualquiera sea el 
arte que cul t ive , renunciar a toda técn i -
ca, a todo mecanismo que no sea a modo 
de andamiaje para l legar a l fin p r imar io 
que hemos dicho. L a hab i l idad t é c n i c a , 
por sí, nunca p o d r á l legar a una labor que 
pase de apreciable, si el ar t is ta , por care-
cer de aquel la mens d i v i n i o r a que alude 
Horacio, es incapaz de rec ib i r en su esp í -
r i t u aquel Dios inspi rador de Ovid io , 
aquel Sagrado numen creador, no y a de 
esas grandes maravi l las del A r t e que se 
l l aman la l l i a d a , el Ju i c io final, L a D i v i n a 
Comedia, la Venus de M i l o , el Quijote, 
I l a m l e t y otras de esa a l tura , pero n i si 
quiera de otros poemas que, s in r a y a r tan 
alto, resisten, s in embargo, a minucioso 
aná l i s i s , conservando siempre su e s p í r i t u 
in tang ib le a las i rreverencias de todo m i -
croscopio explorador . 
N i se me oculta que por a lguien se ha 
de tomar a h i p é r b o l e la a t r i b u c i ó n de es-
tos elogios a la obra p i c t ó r i c a de Casimiro 
Sáirsz. Sea; por m i parte os aseguro que 
no estoy dispuesto a promover l i t i g i o has-
ta alegar de bien probado. De mis impre-
siones nada autorizadas hablo, y dado 
aquello de que en los cielos del A r t e h a y 
astros de muchas magnitudes, lo cual pa-
r é c e m e que no s e r á mucho concederme, 
afirmo siempre sobre la consabida irres-
ponsabil idad de quien, cual y o , tiene m u y 
poco que perder en estos lances, que Casi-
mi ro S á i n z ha de ocupar un puesto de ho-
nor en l a historia de nuestra p in tu ra pai-
sajista, ella se escriba por a l g ú n ex t ran-
jero, para que en esto, como en todo, sigan 
t o m á n d o n o s l a delantera, no sin ignomi-
nia de nuestra d e s c u i d a d í s i m a cu l tu ra na-
cional . 
Mientras llega ese d í a , y por si antes 
hemos acabado con todo l o q u e sea como 
ant ic ipada v is ión de eternos ideales en 
este bajo mundo, pe rmi t idme invocar la 
obra de nuestro Casimiro como uno de los 
monumentos con que puede enorgullecer-
se la M o n t a ñ a . 
Sí; Casimiro fué m o n t a ñ é s toda su v ida , 
en todas partes. M u d ó de lugar ; el cielo de 
M a d r i d , de azul p u r í s i m o , con su luz diáfa-
na; las t ierras levantinas, con sus á u r e o s 
c r e p ú s c u l o s , br i l lantes como colosal incen 
dio, i m p r e s i o n á r o n l e sin duda; pero Casi-
mi ro , m o n t a ñ é s i n d ó m i t o , como el j a b a l í 
de sus llorestas, como el rebeco de sus 
cumbres enriscadas, fo rmó su vista y su 
c o r a z ó n do p in to r en la M o n t a ñ a y para 
su m o n t a ñ a ; y si a ú n m á s a l l á del Gua-
darrama, vue l t a su espalda al Ebro, a 
aquel r í o que en buen hora le ofreciera sus 
fuentes para que las eternizase en uno de 
sus pr imeros cuadros, supo contaminar l a 
luz de aquellas comarcas con la de sus 
nieblas amadas en su e s p í r i t u de n iño , ¿no 
es és ta , decidme, la a f i r m a c i ó n m á s con-
c luyente de su alma m o n t a ñ e s a ? Porque 
y a h a b é i s podido notar lo en alguno de esos 
cuadros hoy expuestos, q u i z á para nunca 
m á s vo lve r a reunirse. D e s t á c a s e en uno 
de ellos el naranjo con sus pomas de oro, 
nacidas en el j a r d í n de las H e s p é r i d e s ; to-
can otros asuntos que discrepan de la me-
l a n c o l í a m o n t a ñ e s a ; pero n i aquellos cre-
p ú s c u l o s se v is ten de h ipe rbó l i cos rosicle-
res, antes ostentan t intas grises de cielo 
m o n t a ñ é s , n i las pomas de oro que brota-
ron a l calor de t ierras levantinas^ p o d r á n 
hacernos o l v i da r aquel anochecer obscu-
ro, aquellas aguas obscuras t a m b i é n bajo 
la techumbre de alisos y carrascas, aque-
llas ovejas merinas, cuyo obscuro ve l lón 
se funde con las negruras del ambiente 
para darnos l a i m p r e s i ó n de un mi l ag ro 
del arte paisajista, semejante a los mi l a -
gros de nuestros g r an V e l á z q u e z , y m á s 
que nada^una sugestiva i n v i t a c i ó n a amar 
la soledad, el si lencionocturno, la v ida 
pastor i l , con su sosiego, representado todo 
ello por el lento caminar de las ovejas 
entre las pr imeras sombras de la noche. 
Y ar t is ta que as í supo eternizar el a lma 
m o n t a ñ e s a , h a b í a con ello y a cumpl ido su 
mi s ión e n t r é nosotros. M a l pagados legí t i -
mos deseos, fueron q u i z á la causa destruc-
tora de aquel temperamento de art ista; el 
fósforo de su cerebro consumióse , y con la 
anemia del cerebro v ino l a locura. Sí; loco 
se le v ió pasar por esas calles; mas su lo-
cura fué con é l piadosa. Dió le a l pobre 
pintor por inocente ext ravagancia . U n d ía , 
que no se b o r r a r á de m i memoria , mientras 
ella exista; u n d í a v i pasar a u n mozo en 
parte estrafalario en su cabeza un t r icorn io 
de papel; a su pecho cruces y cinta jo?; las 
cruces de hojalata. . . ¿Quién es e l infeliz?.. . 
¡Es Casimiro! Sí; nuestro p in tor , y a lo p i n -
taba todo del r e v é s : e l nido en el á rbo l , 
mayor que el á r b o l . . . iQuión sabe si aque-
llas extravagancias tuv ie ron su origen en 
esperanzas fal l idas , en anhelos de com-
p e n s a c i ó n br i l lante . . . ! ¡Quién sabe si aque-
llas cruces de hojalata fueron, por cruel 
i r o n í a de la suerte, a decorar un pecho ge-
neroso, d igno de altos honores, a menudo 
reservados a la audacia servi l , cuando no 
a baja i n t r i g a ! 
S e ñ o r a s y seño re s : ¿No s e r á l legada l a 
hora de honrar , cua l se merece, la memo-
r i a de tan egregio c o n t e r r á n e o , e l e v á n d o -
le, en el mejor de los parajes de nuestro 
Santander, en esos jardines del grandioso 
bulevar, u n monumento, s iquier sea mo-
desto, que t ransmi ta su recuerdo a las ge 
neraciones v e n i d e r a s ? T ú r e s p o n d e r á s , joh 
g r an s e ñ o r a de Cantabria! T d honraste la 
memoria de otros que no v ieron la luz en 
t u p o é t i c a mar ina ; Muriedas te ofreció-su 
bravo hi jo, cifra del amor pat r io ul t ra ja-
do; C a b u é r n i g a te d e c o r ó con un i lus t re 
sabio; Reinosa pide un puesto en ese g r a n 
museo p ú b l i c o que y a enriquece l a esta-
tua de Pereda y que pronto se d e c o r a r á 
q u i z á con e l i lus t re nombre de o t ró sabio, 
por quien t u fama es europea. 
As í como la an t igua Roma r e c o g í a de 
los p a í s e s vencidos los dioses i n d í g e n a s 
para ponerlos a l lado de los suyos, t ú es-
t á s en el deber (deber que c u m p l i r á s tarde 
o temprano, ¿ q u i é n lo duda?) de mostrarte 
d igna de ser la capi ta l de esta M o n t a ñ a y 
de acrecentar tus glorias con las g lor ias 
de todas las comarcas m o n t a ñ e s a s . 
FINAL D E L A C T O 
i 
Cuando el s e ñ o r F e r n á n d e z L l e r a a c a b ó 
su lectura, sonó una prolongada y eotu-
siasta salva de aplausos, t e á t i m o n o de ad-
m i r a c i ó n bien merecido por el i lust re ca-
t e d r á t i c o . E l p ú b l i c o desfiló luego, por ú l -
t i m a vez, ante las obras expuestas y to-
doa los labios pronunciaron reverentemen-
te el nombre i n m o r t a l de Casimiro S á i n z . 
E L PUEBLO CÁNTABRO une su aplauso a 
los muchos que ha escuchado justamente 
el Ateneo y el i lus t re l i tera to que puso fin 
a la E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a de que tan gra to 
recuerdo ha de guardarse en la M o n t a ñ a . 
Inspección de primera enseñanza. 
EL ARMISTICIO D E NAVIDAD 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r rector de l a U n i -
vers idad de V a l l a d o l i d comunica a l a Ins-
p e c c i ó n p r o v i n c i a l de pr imera e n s e ñ a n -
za lo siguiente: 
«El i l u s t r í s i m o seño r subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , con fecha 21 del ac-
tua l , me dice lo s igu i en t e :—«A conoci-
miento de este minis ter io ha llegado que 
maestros de escuelas nacionales desean 
elevar a l Gobierno de Su Majestad súp l i -
cas de la j u v e n t u d escolar e s p a ñ o l a , soli-
tacindo la i n t e r p o s i c i ó n de los buenos ofi-
cios de é s t e cerca de las potencias belige-
rantes para ver si es posible obtener de 
ellos una s u s p e n s i ó n en las hostilidades, 
una t regua a la lucha durante l a p r ó x i m a 
Navidad , y rend i r de este modo el m á s 
alto homenaje a esta fiesta de amor y de 
paz que ha unido siempre en un solo y co-
m ú n sentimiento de f ra te rn idad y de con-
cordia todos los corazones cristianos. Con-
cediendo toda l a impor tanc ia que en sí 
encierra a esta consoladora y laudable 
in ic ia t iva , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r min is t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Artes me 
ordena par t ic ipe a vuestra s e ñ o r í a que es 
conveniente haga saber a todos los maes-
tros, y maestras del Dis t r i to Univers i t a r io 
que las instancias que con este mot ivo en-
v íen d e b e r á n ser d i r ig idas a l e x c e l e n t í s i -
mo seño r presidente de l Consejo de minis-
tros y se c u r s a r á n por ese Rectorado, re-
m i t i é n d o l a s a este minis ter io para l a reso-
luc ión que en def in i t iva p r o c e d a . » — L o 
que traslado a vuestra s e ñ o r í a para que 
lo haga l legar a conocimiento de los maes-
tros y maestras de esa p rov inc ia » 
Los s e ñ o r e s alcaldes de l a n rov inc ia da-
r á n conocimiento de esta c i rcular , inme-
diatamente que la reciban, a los maestros 
de sus respectivos Municipios , e n c a r e c i é n -
doles que procedan con toda ac t iv idad a 
la recogida de firmas de los n i ñ o s y n i ñ a s 
en pliegos enteros, en los cuales d e j a r á n 
el margen suficiente para ser cosidos. 
E l encabezamiento de los referidos pl ie-
gos se h a r á en la forma siguiente: Exce-
len t í s imo s e ñ o r min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Bellas Artes.—Por el a rmis t ic io 
de Navidad.—Desde el 23 de diciembre a l 
7 de enero, n i t i ros, n i lamentos, n i luchas. 
Tregua, descanso, paz y re f i ex ión .—Es-
cuela de... y a c o n t i n u a c i ó n las firmas.— 
E l inspector jefe, T o m á s Romojaro. 
Mermeladas estilo i n g l é s , Rafael Ulecia. 
L o g r o ñ o . 
De la guerra europea 
Ingliluri ilsiti 
A OCHO DIAS VISTA 
L a s i t u a c i ó n . ¿ C u á l es la situación1? E n 
t é r m i n o s generales, puede decirse que se lu -
cha encarnizadamente en Oriente y que las 
operaciones de Occidente «son en estado es-
tac iona r io» . Así , con sintaxis francesa. 
De los resultados de las batallas de Polo-
n i a lo esperan todo los aliados. As i lo han 
dicho desde P a r í s , donde parece confirmar-
se que el Estado Mayor del Kaiser no d a r á 
la orden pa ra nuevas operaciones en F r a n -
cia hasta que el problema planteado en Po-
lonia quede resiielto. T a m b i é n el Estado 
Mayoi ' f r ancés espera que de este problema 
salga la solución del suyo, pues ya comien-
zan a confesar los técnicos m á s autoriza-
dos, er tre ellos él general B o n n á l , que los 
aliados franceses, ingleses y belgas no po-
d r á n obligar a los invasores a evacuar los 
territorios que invadieron. 
Por supuesto, en F r a n c i a ya no comul-
gan con lat, ruedas de los molinos rusos. 
Saben los franceses que la p r imera fase de 
la batalla de Polonia fué favorable a los 
alemanes y que la segunda mejoró la situa-
c ión de los moscovitas; pero no olvidan que 
han sido vict imas de graves e n g a ñ o s y ya 
no se entusiasman fác i lmente . 
Tienen r a z ó n . ¿ C u á n t a s veces no les han 
dicho que el ejército del Z a r estaba ya ca-
mino de B e r l í n ? ¿ C u á n t a s veces no han vis-
to a l oso blanco asestar sus zarpazos a las 
fronteras de Prus ia y de Silesia? ¿ Y c u á n -
tas veces t a m b i é n no lo han visto soltar la 
presa y correr a internarse en su p rop ia 
guar ida , hasta la l í nea de Varsovia? 
Por eso durante estos ú l t i m o s d í a s , en 
que awmciaban los per iód icos que el famo 
so rouleau se h a b í a puesto en marcha de 
nuevo, las gentes de P a r í s a c o g í a n la not i -
cia con p r e v e n c i ó n . Y hemos de convenir 
en que l a reserva francesa ante los t r iunfos 
de los rusos en Polonia está justif icada y 
puesta en r a z ó n ; a ú n falta mucho para que 
pueda decirse la ú l t i m a palabra en la g i -
gantesca batalla entablada en Polonia. 
L a c r í t i ca m i l i t a r , pa ra disgusto de los 
«a l iados españoles», que parecen llevar la 
cuarta en la contienda—asi es de grande y 
entusiasta su fervor francoanglófi lo — la 
c r í t i ca m i l i t a r , decimos, no deja bien para-
da a la t ác t i ca de Joffre y French. 
L a Correspondencia M i l i t a r opina que él 
hecho de que los tudescos determinen con 
su ofensiva los periodos de act iv idad o de 
inercia, es la d e m o s t r a c i ó n m á s irrebatible 
de la debilidad y fracaso de los. ejércitos 
aliados, incapaces, no ya para vencer a los 
germanos, pero n i a u n para imponerles 
p l an a lqí ino de c a m p a ñ a o modificaciones 
en él de ellos. 
A pesar de los indios, senegaleses, argeli-
nos, cipayos, canadienses, pieles rojas y de-
m á s gentiles representantes de la libertad, 
él progreso y l a c iv i l i zac ión . 
Maeterlinck, él famoso dramaturgo belga, 
ha pronunciado en M i l á n u n discurso pa-
tr iót ico, u n florido discurso, con m á s p r i -
mores l i terarios que doctr ina en su fondo. 
E l autor de L a In t rusa cumple con su de-
ber defendiendo a su p a t r i a de la i n v a s i ó n 
alemana, p i n t á n d o l a ul t ra jada y escarneci-
da, contra la r a z ó n y el derecho. Pero... 
Los alemanes han presentado documen-
tos que se oponen a los l i r ismos de Mieter-
Unck. Aquellos papeles dicen que Bélgica 
sacrificó, a sabiendas, sus camjios, sus ciu-
dudes, su indust r ia , sus monumentos, su 
comercio y sus hijos porque as í se lo exi-
g í a n pactos y convenios firmados mucho 
antes de la guerra. Acaso creyó que su r u i -
na no p o d í a llegar, porque los ingleses eran 
d u e ñ o s del mar, y los franceses, fronterizos 
por t ierra, podt í a n asesta? en él propio co-
r a z ó n ds Alemania una estocada de muerte. 
L a r u i n a llegó. Los cañones b r i t án icos , 
que no supieron defender a l reino vencido, 
bombardean ahora el puerto de Zeebruge, 
acabando con lo poco que queda en pie. 
llones de coronas. Es una prueba fehacien-
te del pat r io t ismo a u s t r í a c o . 
¡T re s m i l millones de coronas! Buena 
ocas ión para don Manuel de Portugal , don 
Pedro de Servia, don Alberto de Bélgica . . . 
Los a u s t r í a c o s c o n t i n ú a n su marcha 
t r i u n f a l por Servia y h a n ocupado Belgra-
do, obligando de antemano a la corte y a l 
Gobierno a buscar otro refugio m á s seguro. 
Este ejército t r iunfador , que va camino de 
conquistar el reino de Pedro I , como los ale-
manes conquistaron el de Alberto I I , ha 
sido v í c t i m a de una c a m p a ñ a v io len t í s ima , 
2)ara l a cual se han esgrimido todas las ar-
mas. ¡ M u c h a s veces ha sido acusado de des 
lealtad! 
E l tiempo viene a hacerle ju s t i c i a . E l an-
ciano Emperador, gue ha pasado por todos j 
los dolores de la vida, tiene unos soldados 
que mantienen la nobleza y el valor que son 
en ellos tradicionales, y después de escribir 
p á g i n a s g l o r i o s í s i m a s en Przemils y Cra-
covia, c lavan sus banderas sobre Belgrado. 
Por cierto que algunos per iód icos que die-
r o n a l ejército a u s t r o h ú n g a r o por vencido, 
aniqui lado y desleal, se callan ahora la 
ocupac ión d é l a capital de Servia. ¡Como 
porque ellos se callasen, no conociera el 
mundo la verdad! 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
E l Rcf de Inglaterra. 
U n despacho de Calais comunica que el 
Rfty Jorge de Ing la t e r r a ha girado hoy 
una v is i ta de i n s p e c c i ó n a las tropas que 
ocupan l a r e g i ó n de Va i l l eu r y Ar ra s , a l 
Sur de Ypres 
E l Monarca i n g l é s hizo el viaje en au-
tomóvi l , marchando a p e q u e ñ a velocidad, 
precedido de u n oficial que montaba una 
motocicleta. 
E l Rey fué recibido por las tropas con 
g ran entusiasmo, especialmente por las 
que ocupan las t r incheras. 
Jorge V d i r i g i ó la palabra a las tropas, 
t e s t i m o n i á n d o l a s su a d m i r a c i ó n por su 
b r i l l an t e comportamiento durante la cam-
p a ñ a . 
Durante la jornada real en el campo de 
operaciones se oye c a ñ o n e o in termi tente 
del enemigo. 
Aristócratas muertos. 
Dicen de Amsterdam que un p e r i ó d i c o 
h o l a n d é s pub l i ca u n despacho diciendo 
que el hi jo mayor del p r i me r min is t ro del 
Gobierno belga ha muerto heroicamente 
en el campo de bata l la . 
E l mismo p e r i ó d i c o recoge el r umor de 
haber sido muerto en un combate otro de 
los hijos del p r imer min is t ro belga. 
E l kronprinz. 
Desde Londres dicen que el correspon-
sal del Morn ig Post, en Gante, asegura que 
el p r í n c i p e heredero de A leman ia se en-
cuentra actualmente en el teatro acciden-
ta l de la guerra . 
General operado. 
Desde Bruselas comunican que el he-
roico defensor de Bé lg ica , general Le-
maur, que e s t á prisionero de los alemanes 
en Mackdenburgo, ha sido operado de un 
tumor en un pie. 
D e s p u é s de operado, el heroico general 
belga ha quedado en estado satisfactorio. 
Movimiento de tropas. 
U n despacho de Amste rdam dice que 
por Lova ina han pasado seis trenes en d i -
r e c c i ó n a Bruselas, conduciendo tropas. 
En t r e los soldados se ven muchos m a r i -
nos. 
Los trenes arrastraban muchos vagones 
que c o n d u c í a n planchas y barqui l las . 
Parece ser que el Estado Mayor a l e m á n 
ha elegido L o v a i n a como punto de pa r t i -
da para las futuras expediciones. 
Ocho m i l soldados pertenecientes al 
Landsdurm, todos ellos de 40 a 50 a ñ o s , 
han sido trasladados a Lova ina y alojados 
en var ias f á b r i c a s , c r e y é n d o s e que s e r á n 
trasladados a l campo de bata l la en esta 
misma semana. 
E l estado de e s p í r i t u de las tropas deja 
mucho que desear. 
E l sitio de Cracovia. 
Desde San Petersburgo comunican que 
la ofensiva rusa sobre Cracovia se ha 
transformado en bata l la de tr incheras. 
Las tropas han luchado a una tempera-
tu ra de 15 grados bajo cero. 
L a s i t uac ión de los a u s t r í a c o s es t an cr í -
t ica, que se han visto obligados a retirarse 
y abandonar sus bajas bajo los hielos. 
L a pob lac ión de V e l i t z k a , ocupada por 
los rusos anteriormente, e s t á si tuada a 
seis k i l ó m e t r o s de Cracovia. 
Tropas canadienses. 
Las noticias del C a n a d á dicen que el co-
ronel Hugue t ha faci l i tado algunos infor-
mes de un proyecto para movilj,, 
regimientos de c a b a l l e r í a y ̂  ari 
de i n f a n t e r í a , formando un J¡3m 
de 25 000 hombres. 
E l to ta l de los contingentes can» 
s e r á -con estas tropas de 90,000 solí 
E l Parlamento alemán I 
U n despacho de Stokolmo, con I 
cias a informes de Ber l ín , dicen ^ 
sesión celebrada por el ReiataclurJ 
hablar el d iputado socialista Lieby 
no c o n c e d i é n d o l e la palabra el pre j 
F u é el ú n i c o diputado que votój 
t r a contra los c r é d i t o s para la gtter 
Se dice que por su actitud será ejJ 
do del pa r t ido . 
A l t e rminar la sesión, los socialista 
ron los primeros en aclamar con en 
mo a l Emperador. 
Noticia confirmada. 
Desde Londres comunican 
confirmado que el general Reineni 
ha sido desti tuido de su altoniand 
haber retardado dos días la ejecncl 
una o p e r a c i ó n que le había side 
en el p l an concertado. 
E l «Mississipí», 
De N e w - Y o r k cablegrafían qne( 
gado procedente de E l Havre el t 
t ico Miss i ss ip í . 
Durante el viaje se prodnjonninl 
en las bodegas de las mercaíicias. 
E l buque c o n d u c í a una colecol 
cuadros y otros objetos artísticos, 
rada en cinco millones de francos,! 
B 
E l p a r t e o f i c i a l facilitado 
G o b i e r n o f r a n c é s a las tre1 
t a r d e e n B u r d e o s , dice así: 
« E n l a j o r n a d a d e l día 5,ei 
g i c a , c e r c a d e l a casa 
q u e r o , c u y a t o m a ha sidosí| 
d a a y e r , n u e s t r a a r t i l l e r í a t 
t r u í d o u n f o r t í n a l e m á n , 
E n v a n o i n t e n t ó el en 
a p o d e r a r s e d e Winderfeff . 
S o b r e e l r e s t o d e l frente,! 
N o r t e , h a y c a l m a absoluta,: 
q u e e n e l A i s n e . 
E n l a C h a m p a ñ a , nuestri 
H e r í a g r u e s a , m u y activa, 
n u ó e l f u e g o b a t i e n d o al er 
E n A r g o n n e l a guerra C( 
y a v a n z a m o s lentamente, 
z a n d o l o s a t a q u e s de los 
n e s . 
U n a l i g e r a p rogres iónpoc 
r e g i s t r a r e n l a r e g i ó n Sjpe 
V a r e n n e s , d o n d e l a artillen 
m a n a h a s i d o reducida al 
c i ó . 
N a d a h a o c u r r i d o en el 
d e l f r e n t e . » 
De una visita regia. 
Comunican de Londres que l ^ 
eos refieren que, durante la v181tl 
por el Eey Jorge de Inglaterra^ 
pas aliadas de Ypres y 
alemanes h ic ie ron constautem^ 
de c a ñ ó n sobre los puntos qie 
r r iendo el Monarca. 
Terrible temporal' 
U n despacho de Christianía 
ha desarrollado un furioso 
ha producido enormes daños 6° 
costa Sur de Noruega. 
H a n ocurr ido numerosos 
han ocasionado muchas TÍCIÍ̂ 3. 
La ofensiva alenianai 
T a m b i é n dicen de Londres' 
r r e snons i l de l Dai ly lelegraP'1^ 
tersburgo asegura en una co 
cia que la ofensiva de los 
A LAS SEÑORAS 
Se encuentra en é s t a la s e ñ o r i t a Vicen 
ta Noguera, viajante de la acreditada casa 
de Enr ique B a l c á z a r , de Gijón, Oviedo y 
P a r í s , con un muestrar io m u y completo 
en ropa blanca, pieles y trajes de s e ñ o r a , 
h o s p e d á n d o s e en el hotel Continental ,don-
de e x p o n d r á . 
VICENTE AfilllNACOocurisTA 
Consulta de diez a una y de tres a se s 
B L A N C A S2 1 ' 1 
SAN FRAKOSSCO, 13.— 
ANTONIO ALBERIH Cirugía general. ¡ 
Partos. Enfermedades de ia mulsr. (lías urinarias.' 
AMOK R-CAT ,»NTR, tn. ! 
Dicen de Viena qne l a susc r ipc ión para . 
el nuevo emprés t i to asciende a tres m i l mi-1 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—En-j 
fermedades de la mujer. - Inyecciones de l 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto loa festivos. Burgos, 1, 2.° ¡ 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
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Polonia tiene por objeto contener a los | m o c i ó n en l a q u e se declara que el p a í s 
rusos, para i m p e d i r o.ue i nvadan el t e r r i -
torio de Silesia. 
E l Kaiser ha manifestado deseos de re-
trasar el g r a n avance ruso hasta l a p r i -
mavera. 
Embajador de viaje. 
Desde Burdeos comunican que el em-
bajador de I t a l i a en Franc ia ha marchado 
a Roma, l lamado por su Uobierno. 
La Academia de Bellas Artes. 
L a Academia de Bellas Artes de P a r í s 
ha celebrado una r e u n i ó n , en la que se 
han adoptado los siguientes acuerdos: 
Aplazar todos los concursos pendientes', 
con objeto de re i terar la protesta contra 
la d e s t r u c c i ó n de las obras a r t í s t i c a s por 
los alemanes. 
Bor ra r de las listas de a c a d é m i c o s a to-
dos los s ú b d i t o s alemanes y a u s t r í a c o s . 
Un ministro belga. 
Desde P a r í s t e l e g r a f í a n que el min is t ro 
de Obras p ú b l i c a s belga, ha salido para el 
te r r i to r io belga no ocupado a ú n por los 
alemanes, dosde donde s e g u i r á v ia je a 
Holanda. 
Otros ministros belgas s a l d r á n en breve 
para los campos de i n s t r u c c i ó n . 
Los árabes. 
Da Londres dicen que, s p g ú n noticias 
de E1 Cairo, los á r a b e s que fueron vistos 
al Este de K a t i a han empezado a ret i rarse. 
En u n reconocimiento verificado a o r i -
llas del Canal no se ha logrado ver al ene-
migo. 
Protesta por un bombardeo. 
U n despacho de P a r í a comunica que 
L 'Univers Isracli te pubica una carta del 
g ran rabino Alfredo L a v i , protestando 
ante el arzobispo de Reims, en nombre de 
todos los rabinos, contra la d e s t r u c c i ó n de 
la Catedral de Roims por los alemanes. 
E l mismo pe r iód i co publ ica otra carta 
de! cardenal Loroon , agradeciendo la pro 
testa. 
Los regalos de Navidad. 
De Marsella t e l e g r a f í a n que ha l legado 
un vapor norteamericano con regalos de 
Navidad para los hijos de los soldados be 
l igerantes. 
E l prefecto a c u d i ó a l muelle y en nom 
bre del Gobierro f r a n c é s d i ó l a b ienveni 
da a los delegados norteamericanos. 
Los socialistas. 
Dicen de Burdeos que la r e u n i ó n de los 
socialistas alemanes convocada para hoy 
en Copenhague ha sido aplazada hasta el 
15 de enero p r ó x i m o . 
Habilitando oficiales. 
El D i a r i o Oficial del Minis ter io de la Que 
r ra f r ancés , pub l i ca u n de^.reto dispo 
niendo que, mientras dure la c a m p a ñ a 
puedan ser nombrados oficíales t é m p o r a 
lea los sargentos y cabos del e jé rc i to ac t i 
vo y t e r r i t o r i a l . 
El regreso a París. 
E l Gobierno f r a n c é s t iene y a dispuesto 
el regreso a P a r í s . M . B r i a n d sa l ió ayer 
para la capi ta l ; hoy han salido los minis 
tros de Hacienda é I n s t r u c c i ó n y m a ñ a n a 
m a r c h a r á n los de Comercio y Obras pú-
blicas. 
S j u l t i m a n los preparativos para la re-
un ión de las C á m a r a s . L a Comisión de go-
bierno in ter ior de la C á m a r a de diputados 
ha citado a todos los diputados que h a y 
actualmente en filas. 
Muchos de ellos han llegado y a a P a r í s 
L a Comis ión de Presupuestos se r e u n i r á 
el 17 y el 22 s e r á la ses ión de apertura, 
que s e r á b r e v í s i m a . 
D e s p u é s de esta ses ión m a r c h a r á n los 
diputados a su puesto en el e jé rc i to y re-
g r e s a r á n el d í a 9 de enero, en que se re 
a n u d a r á n las sesiones. 
Publicación de documentos. 
Dicen de Londres que el Foreing Office 
lia publ icado los documentos d ip lomá t i -
cos que t i e n e » r e l a c i ó n con l a rup tu ra de 
relaciones con T u r q u í a . 
Los documentos vienen a const i tuir un 
l ibro azul. 
Es falso. 
T a m b i é n aseguran de Londres que es 
completamente falso el lenguaje que el 
pe r iód ico de Nueva York , Even ing Post, 
a t r ibuye a l o r d Ki tchencr , en una entre 
vista que uno de los redactores de aquel 
d ia r ío c e l e b r ó con el minis t ro de la Gue-
r ra . 
Oficiales procesados. 
De Río Janeiro dan cuenta de que los 
oficiales del vapor Dlücher han sido pro-
cesados, acusados de compl ic idad con los 
marineros en el m o t í n que cos tó la v i d a a 
varfos t r ipulantes e s p a ñ o l e s y portugue-
ses. 
El Zar y sus tropas. 
Comunican de San Peters burgo que el 
Zar c o n t i n ú a v is i tando el frente de ba-
tal la. 
U l t imamente estuvo en Toula , donde 
fué recibido con g r a n entusiasmo. 
Visi tó los hospitales y la f á b r i c a de ar-
mas y e n t r e g ó cuantiosas sumas para so-
correr a los heridos. 
Pidiendo socorros. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el Comi té de 
Socorro nacional , apoyado por el Gobiei-
no, y en el cual figuran las personalida-
des m á s prestigiosas de Francia , ha d i r i -
gido una proclama a l a n a c i ó n , en forma 
apremiante, para que se e n v í e n socorros 
especies y dinero a las provincias oue 
fueron invadidas por los alemanes y en 
las cuales re ina espantosa miseria. 
La batalla de Lodz. 
LOS austr íacos han penetrado : .Las g a l e r í a s e s t a r á n abiertas, despro-
ha vis to con agrado la ac t i tud de neutra- en Komitate, el Zemblln y en Ja- vl8-ta- d" CI13tiales' protegidas de l a nieve 
l idad observada por I t a l i a , y exhor ta a l 
pueblo a cont inuar en l a prudencia y re-
serva de que hasta ahora ha dado mues-
tras. 
Luego se a p r o b ó el voto de confianza a l 
Gobierno por la p a t r i ó t i c a labor que ha 
realizado. 
Lo que dice un periódico. 
E l Cornere della Sera, de Roma, af irma 
que en enero l l a m a r á F ranc ia a la qu in ta 
de 1918. 
T a m b i é n dicen que entre Grecia y Ser-
via se advier ten s í n t o m a s de discordia y 
que parece probable u n acuerdo entre 
Bu lga r i a y T u r q u í a . 
Bu lga r i a se opone a la c o n s t i t u c i ó n de 
la L i g a b a l k á n i c a . 
ENT MADRID 
Una interpelación. 
Duran te todo el d í a de hoy ha c i rculado 
con insistencia el rumor de que un dipu-
tado se propone hacer en el Parlamento 
una pregunta r e l a t iva a la c a m n a ñ a que 
tan briosamente.viene sosteniendo E l Co-
rreo E s p a ñ o l sobre la forma en que Ing l a -
terra obl iga a E s p a ñ a a guardar l a neu-
t r a l i d a d . 
Parece ser que el diputado de que se 
t ra ta se e x p r e s a r á en una forma que no 
a g r a d a r á a l Gobierno, p r inc ipa lmente a l 
min is t ro de Estado, que es el m á s direc 
tamente comprometido en estos asuntos. 
ros, obligando a los rusos a repa-
sar la frontera. 
E l Cuartel general austr íaco 
y de l a l l u v i a cuando sea preciso. (Se em-
plean stores de tela, que dan mejores re-
sultados que las persianas.) 
E l gabinete m é d i c o d i s p o n d r á de cuan-
Diego, P é r e z V a l d é s , El izagaray , Abai -
tua. R o d r í g u e z , A g u i l a r , Castesana, Tolo-
sa (don R. y don M.) , Azúa , Bejarano, Sa-
lazar. L l ó r e n t e , G o n z á l e z , Alvavez, Cara-
zo. Espina, Botella, I lorcasitas, Codina, 
Verdes Montenegro, F e r n á n d e z GÓIÜÍZ, 
H p p W n m i P p l flnvovkionamípntn to moderno se exige para toda clase de Cervera, Cantero, Cifuentes, Ezquerdo, 
a e c i a i a q u e e l d p i O V i b i o u a . l l l i e n i ü ref.onociinientos: ravos X . mesa a r t i cu a- Maten ttnffn» Thá 
de las tropas es excelente, dándo-
sele mezcladas carnes fresca y en 
salazón. 
Se han suprimido las bebidas 
alcohólicas y se da a los soldados, 
en abundancia, chocolate, té y 
café. 
Continúa, con éxito, la suscrip-
ción del emprést i to. 
NORDDEICH. — Informes de 
Berlín comunican que ha sido 
descubierta una nueva estratage-
ma de los espías franceses. 
Estos obiagan a los prisioneros 
a solicitar el envío de sus docu-
mentos de legitimidad, para apro-
vecharse los franceses de ellos en 
sus trabajos de espías en Alema-
nia. 
Radiotelegramas facilitados por la Compa-
ñ í a Nac iona l de Telegraf ía s in hilos, re-
cibidos en Aran-juez durante el d ia 6 y 
procedentes de las estaciones que se i n 
dican: 
POR T E L É F O N O 
MADRID, 7. (De madrugada). 
Ñ A U E N . - H a salido para Ro-
ma el ex canciller conde de Bü-
low, para posesionarse de su car-
go de embajador cerca del Go-
bierno italiano. 
La situación de las tropas ale-
manas en la región occidental, es 
favorable. 
Los turcos continúan avanzan-
do en el Cáucaso y en Egipto. 
Por informes de Mindiuio (Afri-
ca Sureste alemana), el Gobierno 
por tugués ha confirmado oficial-
mente que las tropas alemanas 
han invadido el territorio de An-
gola. 
E n la subasta para e l arrendamiento de 
la cobranza de l contingente y arbi t r ios 
provinciales celebrada el d í a 5 por esta 
D i p u t a c i ó n , le fué adjudicado el servicio 
al p l iego n ú m e r o 4 de los presentados, que 
e s t á suscripto por don Jacinto Oseos 
León; y , s e g ú n te legrama de la Di recc ión 
general de A d m i n i s t r a c i ó n , el mismo se-
ñ o r r e s u l t ó adjudicatorio en la subasta 
celebrada en aquel Centro. 
NORDDEICH.—Es falsa la no-
ticia de haber sido rechazado un 
ataque de los alemanes coutra las 
tropas rusas. 
Los hechos prueban lo contra-
rio. Un ataque del 17.° Cuerpo de 
ejército ruso fué rechazado des-
pués de causarles muchos muer-
tos y heridos, que abandonó en el 
campo de batalla, obligándole a 
retroceder. 
E l «Minchester Guardian», pe-
riódico inglés, hace un elogio del 
general Hindenburg, del que di-
ce que es el único general alemán 
que ha revelado aptitudes origi-
nales. 
También hace un elogio de las 
tropas de la reserva germana, y 
dice: Luchamos contra el patrio-
tismo y la inteligencia de la clase 
media germana, más peligrosa 
para nosotros que las organiza-
ciones oficinescas y burocrát icas 
de su ejército. 
NORDDEICFL- Despacho ofi 
cial de Viena.—La situación en el 
territorio de la Galitzia occiden-
tal es favorable para los austría-
cos. 
No ha cambiado hasta ahora la 
situación. 
En Polonia continúa la lucha 
encarnizadamente y en Servia 
sigue la invasión, con'esperanza 
de éxito. . 
NORDDEICH.—El Cuartel ge-
neral a lemán comunica que en 
Vermelles, al Sureste de Bethu-
me, sus tropas han evacuado de-
liberadamente unas posiciones 
para evitar innecesarias bajas 
que podía producir la art i l lería 
enemiga. 
Antes de hacer la evacuación, 
os alemanes destruyeron los edi-
ficios que quedaban en pie y to-
maron nuevas posiciones al Este. 
A l Este de A l k i r rechazaron los 
alemanes varios ataques de los 
aliados, después de causarles nu-
merosas bajas. 
Todos los movimientos realiza-
dos en la parte oriental, hacia 
odz, respondeu a los planes del 
stado Mayor. 
NORDDEICH. — Reina calma 
completa en el teatro occidental 
de la guerra. 
A l Sur de Lens, cerca de La 
iassee y de Armentieres, los ale-
manes rechazaron a los franceses. 
En Polonia, en la región de los 
Mazurios, los alemanes han re-
chazado también varias escara-
muzas de los rusos, haciéndoles 
1.500 prisioneros. 
l i REVOLUCION EN MEJICO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—Un cablegrama de Nueva 
Y o r k dice que se ha recibido un telegra-
ma de E l Paso dando cuenta de que ha es-
tallado una nueva rebe l ión , a cuyo frente 
se han puesto los generales San Pedro y 
Salazar, los cuales han d i r i g i d o u n mani -
fiesto al p a í s a c o n s e j á n d o l e que se levante 
contra la t i r a n í a de V i l l a . 
LA OBRA DE UN MONTAÑÉS 
NORDDEICH. - Un radiogra-
Un despa~ hTo'ticiri de^San Petersburgo [ ̂  a v i a d o por el embajador ale-
Fstados Unidos dice dice que c o n t i n ú a n los combates con g r a n ' m ^ n ^ n l o s 
en Ciue el cancjllci' a lemán ha orde-
nado que sea puesto en libertad 
el almirante inglés Ennerwch, 
y « n c a r n i z » m i e n t o cerca de Lowiez 
1*3 regiones de Lodz y Petrokof f. 
Kn la noche del d í a 4, en el camino 
^ Pabalitsa , varios a u t o m ó v i l e s b l i n -
dados de nuestro e jé rc i to encontraron a 
^gunas columnas alemanas, c a u s á n d o l e s 
bastantes p é r d i d a s con un nu t r ido t i roteo. 
Las Cortes italianas. 
T e l e g r a f í a n de Roma que en la ses ión 
de la C á m a r a , antes de aprobarse el voto 
accediendo a reiteradas instan-
cias del presidente Wilson. Firma 
el radiograma «Kirleman». 
NORDDEÍCH. Viena; o f i c i a l . -
Ha terminado victoriosamente la 
lucha de los aus t rohúngaros con-
tra los rusos, siendo éstos recha-
naIzados, con muchas pérdidas . 
L o s edificios. 
Estos s e r á n de m a m p o s t e r í a y sus pro-
yectos del m á s puro estilo suizo. C o n s t a r á 
de dos grandes pabellones para adultos, 
cada uno capaz para 107 enfermos (por el 
momento se h a r á uno solo). Alejado de 
és tos se l e v a n t a r á el de n i ñ o s , y m á s inde-
pendiente el hotel y restaurant para los 
excursionistas y visitantes. 
Todo esto y d e m á s anexos se v e r á ro-
deado de l i nd í s imos paseos entre pinos y 
glorietas, que c o n v e r t i r á n el Sanatorio en 
ana ^Quin ta» idea l . 
Se t r a t a r á de oue algunos enfermos, en 
camas especiales, provistas de ruedas, 
sean transportados, pr imero en los ascen-
sores, que por su a m p l i t u d lo permiten, y 
d e s p u é s por los paseos con sus enfermeras, 
a fin de que puedan disfrutar de a g ü e l l a 
especie de selvas v í r g e n e s , aromatizadas 
por los pinos. 
T a m b i é n se i n s t a l a r á n diversiones 
a p r o p ó s i t o : juegos de b i l la r , ajedrez, da-
mas, etc., en los pabellones. Copiando a 
Leysin , t e n d r í i n los enfermos a quienes 
lo permi ta el m é d i c o , y c o n t a r á n t a m b i é n 
los sanos que los a c o m p a ñ e n , con campos 
de tennis, croquet, luge, p a t í n , sk i , bobs-
leigh, t i r o a l blanco, c á m a r a de fotogra-
fía, etc., etc. 
Todo ello s e r á sujetado a l proyecto del 
arquitecto don Alfredo Echegaray. 
P a b e l l ó n de adulto9. 
E n l a m a y o r í a de los Sanatorios que 
existen, los dormitor ios de los enfermos 
l lenen segundas luces y se ven t i l an por 
ana sola ventana de dimensiones m á s o 
menos proporcionadas. En el Sanatorio del 
Guadar rama se ha sacrificado todo a la 
ven t i l ac ión . De las cuatro paredes de cada 
dormi tor io , tres s e r á n acristaladas, aseme-
j i ndo grandes miradores salientes del edi-
ficio, de manera que el enfermo, sin cam-
cambiar de postura, en todo momento del 
d ía puede recibir los rayos del sol, y la 
r e n o v a c i ó n de aire s e r á r á p i d a . 
Para ev i t a r los efectos del frío, todas las 
ventanas s e r á n dobles, con capa de aire 
in termedia , y los tubos de ca le facc ión 
o f r e c e r á n mucha superficie a l descubierto. 
Esta s e r á de vapor a baja p r e s i ó n , como 
en los Sanatorios Kremser, en Sulzhayn , 
Steierberg, Schoenberg, Wehrawa ld , San 
H as, y en el Weicher, Marienhaus en 
Goersbersdorf. E l sistema de c i r c u l a c i ó n 
le agua caliente es menos aplicado y no 
da resultados satisfactorios. 
E n cada h a b i t a c i ó n no h a b r á m á s que 
ana cama y una mesil la de noche de pa-
ños de cr is ta l , ambas colocadas en el cen-
tro de ella. (En otros Sanatorios existen de 
m á s de una cama.) D e t r á s de las alcobas 
se d i s p o n d r á n gabinetes comunicados de 
dos en dos para el caso de instalarse pro 
ximos amigos o personas de fami l ia . 
Los muebles ae estas piezas s e r á n una 
mesita y una chaise longue; nada de ar-
narics, cuadros, l i b r e r í a s , etc. E n comu-
n i c a c i ó n con cada dos gabinetes h a b r á un 
mar to de b a ñ o de estilo moderno, con to 
cador, retrete inodoro, un ropero con per-
chas y sitio para b a ú l e s . Todas las puertas 
s e r á n dobles, para aislar ruidos y evi tar 
corrientes de aire. 
E l cuarto de b a ñ o , con servicio de agua 
fría y caliente, t e n d r á una puertecita pos-
terior, para que los criados, a l hacer la 
l impieza, no entren por el gabinete, mo 
1 estando a s í al enfermo. U n a g a l e r í a par-
t icular , de tres metro-? de a l tu ra por tres 
de long i tud , corresponde a cada dormito-
rio, para hacer la cura de aire las perso-
nas que, por su c a r á c t e r dado a l aisla-
miento, quieran estar con sólo una o dos 
de su amistad o fami l ia , prefiriendo esto a 
asistir a la g a l e r í a general . 
Las dimensiones de cada dormitor io se 
calculan en 2,40 metros de anchura por 
15,30 metros de long i tud , lo que hace dis-
poner a cada enfermo de 53 metros cúbi -
cos do aire. (En los Sanatorios extranjeros 
calculan 30 a 40 metros solamente.) Exis-
t i r á n en cada piso cuatro habitaciones 
a ú n mayores (4 por 3,30 metros), que se 
p a g a r á n a m á s altos precios. 
E l ru ido , t an desagradable para el en-
fermo, toses, etc., e s t á evitado por ser la 
t a b i q u e r í a doble, con capas intermedias. 
Las esquinas s e r á n redondeadas, sin 
aristas (hasta en las escaleras, entre esca-
lón y esca lón , desaparecen las superficies 
angulosas). 
L a h a b i t a c i ó n del m é d i c o di rector esta-
r á en el mismo p a b e l l ó n , y no indepen-
diente. 
A d e m á s h a b r á en la p lan ta ba ja , jun^o 
a l ha l l de la entrada, cuati'o habitaciones 
para visitas; é s t a s no p a s a r á n de a l l í . 
rec cimie t s: ray s , esa a r t i c l a 
da, etc., y el lujo de detalles en intstru-
menta l , aparatos, etc., para las m i l ap l i -
caciones exigidas, a fin de hacer el nece-
sario d i a g n ó s t i c o y seguir paso a paso l a 
marcha del enfermo. 
Unido a l despacho del doctor e s t a r á n l a 
botica y el laboratorio. E n los s ó t a n o s del 
establecimiento se i n s t a l a r á el t r en de 
des in fecc ión , de lo m á s completo, f)ara las 
ropas sucias, escupidores, etc., etc., por 
los mejores procedimientos. 
E l comedor avanza de la l í nea de facha 
da del edificio y t e n d r á nueve metros de 
largo por diez de ancho, con a r t í s t i co s la 
vabos y numerosos guarda ropas. E n vez 
de mesa redonda h a b r á mesitas indepen 
dientes, que aun cuando complican mas 
el servicio, t ienen mayor e s t í m u l o para el 
enfermo. 
Las mismas camareras de los pabello 
nes h a r á n el servicio de comedor con t r a 
jes negros, en luga r de los blancos que 
usan en aquellas labores; todas d i r ig idas 
por religiosas. 
E n el caso que a l g ú n enfermo desee co 
mer con su fami l ia , c o n t a r á el Sanatorio 
con cuatro comedorcitos a este fin. 
Todo el servicio de mesa s e r á r i g u r o 
s á m e n t e desinfectado d e s p u é s de cada 
comida, a s í como los escupidores de bolsi 
lio de los enfermos. 
E n el piso superior, y a l lado de las ha 
bitaciones del m é d i c o director , cerca de 
la l e n c e r í a , s e r á instalada la capi l la , con 
su p e q u e ñ a s a c r i s t í a . 
A l i m e n t a c i ó n y pensiones 
Es en p r im e r lugar el pretuberculoso, co 
mo eljafectado de esta enfermedad, el en 
fermo m á s caro, no sólo por necesitar una 
a l i m e n t a c i ó n dispendiosa, sino por el t r a 
tamiento m é d i c o necesario en cada caso 
b a ñ o s , duchas, fricciones, masaje, aguas 
minerales, preparados, medicamentos y 
m u l t i t u d mas de cuidados que requieren 
su restablecimiento y c u r a c i ó n . 
En Da vos, el precio medio es de 15 fran 
eos por d ía , que se d i s t r ibuye como sigue 
I . ° L a p e n s i ó n (hab i t ac ión no c o m p r e n d í 
da) es de 11 francos, en cuya c i f ra van i n 
c l u í d o s el t ra tamiento m é d i c o , b a ñ o s , du 
chas, fricciones, a lumbrado y ca le facc ión 
Las bebidas a l cohó l i ca s , las aguas mine 
rales y medicamentos se pagan por sepa 
rado. Los n i ñ o s mayores de 10 a ñ o s pa 
gan ocho francos y seis los criados. 2.° 
Una h a b i t a c i ó n de una cama cuesta de 
dos a seis francos; de dos camas, de cua 
t ro a ocho; una h a b i t a c i ó n al Sur, con bal 
cón, desde 3,50 francos (tercer piso) en 
adelante. Los salones elegantes se v a l ú a n 
de 15 a 25 francos diarios. 
Desde 1 de abr i l a 15 de septiembre exis 
te la r e d u c c i ó n de u n franco sobre el pre 
ció de las habitaciones. 
E n Corkaus se aumenta tres francos de 
suplemento por persona y por d í a , por 
servir la comida en la h a b i t a c i ó n del en 
fermo (0,25 por el desayuno, 0,75 por el 
lunch Sy dos por la comida); s e r á grat is 
si es por p r e s c r i p c i ó n del m é d i c o . 
Los gastos extraordinar ios son los que 
hacen elevar m á s la factura del enfermo 
En general , en Leys in se paga de 20 
25 francos por d í a . 
E n Davos, el extraordinar io ea verda 
deramente digno de s e ñ a l a r s e . L a leche 
tomada aparte durante e l d í a se abona 
0,27 francos por l i t r o ; l a carae cruda y las 
fricciones,0,50; la co locac ión de ventosas y 
el v i n o son considerados como ext raord i -
narios, a s í como t a m b i é n los b a ñ o s , las 
duchas y la v i g i l a n c i a nocturna. 
Por regla general , como decimos antes 
el tuberculoso no debe ser comparado con 
n i n g ú n otro enfermo, que, generalmente 
come poco. A q u é l debe rec ib i r al imenta-
c ión costosa, por ser m á s abundante, m á s 
buena y m á s cuidada; ordinar iamente 
hace cinco comidas diarias. U n tubercu-
loso racionalmente tratado, sobre todo en 
los primeros meses, come c . s i i g u a l que 
dos personas sanas, y , en general, su peso 
aumenta de una a dos l ibras por semana. 
En el Sanatorio de los Pinos, en Lamotte-
Beuvroh (Loir-et Cher) el precio es de 
18 y 20francos, coalas mismas condiciones 
anteriores. 
Por este estilo se cobra en casi todos; 
n inguno baja de esta c i f ra . 
E n el Sanatorio del Guadarrama s e r á n 
I I , 50 pesetas aproximadamente y un pre-
cio de h a b i t a c i ó n que o s c i l a r á entre 2,50 y 
10 pesetas, s e g ú n la c a t e g o r í a . 
Los n iños d e b e r á n pagar de 10 a 12,50 
pesetas; pero estos son detalles que e s t á n 
sin u l t i m a r por el Consejo de Admin i s t r a -
ción del mismo. 
Para ind iv iduos de pos ic ión modesta 
h a b r á algunas piezas de 7 a 8 pesetas dia-
r ias . 
El hote l - res taurant . 
Viene a l lenar su c o n s t r u c c i ó n a l lado 
de todo Sanatorio de lujo, un hueco inmen-
so para poder albergar en él las personas 
de la fami l i a de los enfermos que no quie-
ren v i v i r solos, y de este modo pueden es-
tar en su c o m p a ñ í a durante el d í a , en l a 
cura de aire, y aun v i v i r juntos. 
E n el proyecto h a y 45 dormitor ios , 15 en 
cada piso, con algunos de dos camas. E n 
caso necesario pueden instalarse 60. 
Ea l a p lanta baja e s t á dispuesto el co-
medor, con ampl ia g a l e r í a , salas de t e r tu -
lia y m ú s i c a , bureaux, cocina, despensa, 
comedor de criados, etc. 
H a b r á 10 cuartos de b a ñ o y 14 W . CC. 
Independiente s e r á montado el restau-
rant . Rodeando el á n g u l o izquierdo del 
edificio h a b r á una g r a n terraza, comuni-
cante con el comedor, en la que se instala-
r á n chaise longues y veladores. 
L a parte posterior s e r v i r á para garage 
y talleres del mismo. 
E s t a r á provisto de edificio de ascenso-
res. La superficie de a q u é l m e d i r á 256 me-
tros cuadrados o sean 3.297,10 pies cuadra-
dos. 
Esta es sucintamente una idea del des 
envolvimiento que ha tomado la soberbia 
i n i c i a t i v a del doctor Gereda, a lma de su 
i n s t a l a c i ó n , y que durante varios año.=) 
viene estudiando con el c a r i ñ o que requie-
re asunto t an complejo. 
Para ello se ha consti tuido en M a d r i d 
una Sociedad a n ó n i m a l lamada « S a n a t o -
r io del G u a d a r r a m a » (Navacerrada), ante 
el notar io don Manuel de las Heras, sien-
do presidente de su Consejo de adminis-
t r a c i ó n el eminente operador doctor Ort iz 
de la Tor re , vicepresidente el doctor Pu-
lido, secretario doctor el Bara jas y director 
gerente el doctor Gereda. 
E l cap i ta l fijado es un mi l lón de pesetas, 
d i s t r ibu ido en acciones nominat ivas de 
quinientas pesetas mientras no p a s é el 
desepibolso del cincuenta por ciento de su 
valor n o m i n a l y a l portador cuando reba-
se de esa c i f ra . 
L a Sociedad tiene por objeto l a instala-
ción y e x p l o t a c i ó n , del Sanatorio, de l ho-
tel-restaurant, de las aguas minero medi-
cinales que emergen del P inar y la de los 
saltos de agua inmediatos. 
Apar te de su fin m é d i c o es u n bonito ne-
gocio que d e b í a ser fuertemente subven-
cionado por el E8tadot y estamos seguros 
que pocos s e r á n los m é d i c o s y par t i cu la -
res que no sean accionistas d é la Sociedad. 
E n la l a rga l ista de és tos figuran nom-
bres como el conde de Romanones, A lba , 
La Cierva, U r z á i z , Egul l io r , Melouiades 
Alvarez, Molina, A l c a l á Zamora, Francos 
R o d r í g u e z , Sagasta (don B ), C h á v a r r i , 
Torre laguna; condesas de Bornes, Arcen-
tales. O' Gawan, v i u d a del V a l ; s e ñ o r e s 
de Ussia y A l d a m a (don J o s é , don J e s ú s 
y don R a m ó n ) , Sá inz ; doctores Pul ido , Or-
tiz de la Torre , Recasens, condesa de San 
Mateo, Muñoz , I b á ñ e z , Urquio la , Zancada, 
Ajero , O y a r z á b a l , M u ñ o h i e r r o , E g a ñ a , 
Moreno, Herrera , Morales, Masip, G á l d i z , 
Llopis , L i z i r raga , del Río , Santiuste, Bar 
nabeu, Moret, Ale ixandre ; s e ñ o r e s Ganda-
rias. V i l l a r , Castro, Benito, A r u e j , Calleja, 
M é n d e z Caballero, R o l d á n y m u l t i t u d m á s 
que figuran con una g r an parte del capi-
ta l emit ido. 
E n fin, para t e rminar , no sólo c o n t a r á 
E s p a ñ a con u n Sanatorio modelo para tu -
berculosos, sino para recuperar fuerzas 
vi tales cuantos convalecientes de m i l en-
fermedades, necesiten v i d a altamente h i -
g i é n i c a que les repare prontamente sus 
agotamientos, sus perdidas e n e r g í a s . E n 
este punto, y para terminar , dejaremos la 
palabra a l sabio doctor P á l i d o "que, en u n 
a r t í c u l o de E l Siglo Médico d e c í a a s í : 
«Allí i r á n los enfermos, sea cualquiera 
su c l ise social y la naturaleza de su pa-
decimiento, con t a l que les e s t é n indicados 
el sol, la luz, el aire y el reposo. 
Al l í esos infelices n e u r a s t é n i c o s , e jér-
cito inmenso de sufrientes atormentados 
por una herencia desdichada o por los 
agotamientos de una v ida ruinosa. 
Al l í los que por m i l c á u s a s necesitan su-
mirse en el seno de una naturaleze pura y 
vivif icante para reparar deshechas euer-1 
g í a s . Al l í las generaciones tiernas de n i -
ños y adolescentes, y a en su joven edad 
quebrantados con los estragos de una cin-
ü a d insalubre y a glomer? da cual la nues-
tra . Al l í los e s p í r i t u s vencidos o fatigados 
en l a lucha de esta v i d a febr i l y enervan-
te que caracteriza a las sociedades mo-
dernaSí-y a r rumba precozmente los orga-
nismos m á s robustos y los e s p í r i t u s m á s 
e n é r g i c o s . All í i r á n , en fin, tantos y l au -
tos como buscan en p ó c i m a s ineficaces y 
en promesas incumplidas , un a l iv io a an-
gustias y enfermedades que solamente la 
Naturaleza, con sus m á s vigorosas y sobe-
ranas acciones e influencias, pueden cu-
ra r o a l i v i a r . . . » 
. . . «Tenemos la seguridad de que sus re-
sultados s e r á n tales que antes de pocos 
a ñ o s la Sierra toda e s t a r á sembrada de 
benéf icas creaciones parecidas: a l l í el tu -
rismo, el sport, la higiene, la medicina y 
la v i d a social e n c o n t r a r á n fecundos agen-
tes para remediar infinitas necesidades, 
sin que las unas molesten y per judiquen 
a las otras. L a Sierra es inmensa; sus re-
llanos, praderas, val leci l los , bosques, r is-
cos y taludes son innumerables; el suelo 
j el ambiente b r indan a g rane l inf luen-
cias bienhechoras, y nos impor ta mucho 
ati l izarlas para remedio de nuestros ma-
les, a s í f ísicos como morales. No es de 
creer por esto que fracase l a obra t an fe 
lizmente in ic iada por el doctor Gereda. Si 
as í sucediera h a b r í a que deplorar una vez 
m á s nuestro desacierto y nuestro atraso, 
y s e r í a una verdadera desgracia para 
Madr id» ; y a ñ a d e el que suscribe, para 
toda E s p a ñ a . 
CAYO DE LA MONTAÑA. 
Santander, diciembre de 1914. 
P I P E R A Z I N A Dr . G R A U . - C u r a a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, mal de p iedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o 
E l ARZOBISPO DE VALENCIA 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 6 —A las dos y media de 
la tarde ha hecho su ent rada en Valencia 
el nuevo arzobispo, s eño r G u i s s a s o í a . 
F u é recibido por las autoridades y nu-
meroso p ú b l i c o . 
E n la plaza de T e t u á n se h a b í a prepa-
rado un a l ta r ante el cual j u r ó el nuevo 
prelado. 
D e s p u é s fué bajo pal io a la Catedral, 
donde se c a n t ó u n Te Deum. 
Luego se c e l e b r ó en el Palacio arzobis-
pa l una r e c e p c i ó n y un lunch . 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Dice Sánchez Guerra. 
M A D R I D , 6.—El presidente del Consejo 
de ministros sa l ió esta m a ñ a n a fuera da 
M a d r i d para pasar el d í a de campo. 
Los periodistas estuvieron en el minis-
ter io de la G o b e r n a c i ó n , siendo recibidos 
por el s e ñ o r S á n c h e z Guerra . 
E l min is t ro fué interrogado sobre l a 
exac t i tud de los rumores que han c i rcu la -
do, s e g ú n los cuales el s e ñ o r B e r g a m í n 
s e r á nombrado embajador en P a r í s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra con te s tó : 
Hubo, en efecto, a lgo de eso, cuando fué 
nombrado el m a r q u é s de Va l t i e r r a , pues 
el s e ñ o r B e r g a m í n se ofreció para des-
e m p e ñ a r el cargo; pero ahora y a nadie 
piensa en eso. 
A ñ a d i ó que el alcalde de E l Fe r ro l le ha-
b í a escrito h a c i é n d o l e conocer l a inquie-
t u d que re ina entre los obreros del Arse-
na l del Ferrol , por creerse que no s e r á 
discutido en las Cortes el proyecto de ba-
ses navales. 
He contestado—dijo el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra—que las Cortes se r e u n i r á n en 
secciones hacia el 10 de enero y entonces 
se d i s c u t i r á el p royec to . 
T e r m i n ó diciendo el min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n que los despachos recibidos de 
Af r i ca no acusan novedad en las plazas 
e s p a ñ o l a s n i en las posiciones ocupadas 
por nuestras tropas. 
La ley de amnistía. 
L a Gaceta de h o y pub l i ca la l ey de am-
n i s t í a , aprobada recientemente por las 
Cortes. 
Noticias de Roma. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—Un despache de Roma da 
cuenta de que a la edad de 69 a ñ o s ha fa-
llecido el cardenal monseeor T u b i l l a r d , 
arzobispo de Cambray. 
T a m b i é n ha fallecido el c a n ó n i g o de la 
Bas í l ica de San Pedro, m o n s e ñ o r A n g e l í , 
ú l t i m o secretario pa r t i cu la r de León X I I I . 
H a sido nombrado m o n s e ñ o r Sebastiani 
para l a vacante de la C a n c i l l e r í a del Bre-
ve, y m o n s e ñ o r Tedeschini , sustituto de 
l a s e c r e t a r í a de Estado. 
Bccídente en el teatro. 
A y e r tarde, y durante la función de 
moda, o c u r r i ó en el teatro P r i n c i p a l u n 
accidente que, por fortuna, no r ev i s t i ó to-
da l a gravedad que en u n p r inc ip io se su-
puso. 
Momentos antes de bajarse el t e lón en 
la preciosa zarzuela, del inmor ta l maestro 
Caballero, L a viqjecita, y cuando se hal la-
ban en escena las s e ñ o r i t a s Sala y Last ra 
y los s e ñ o r e s J u l i á n , Lacasa y F é r r i z , se 
o y ó entre bastidores un golpe fuerte y 
seco, como el que se produce cuando des-
de cierta a l tu ra caen a l suelo una p e r s o n é 
o u n objeto. 
E l ru ido se p e r c i b i ó desde la sala c lara-
mente, y los espectadores de las butacas, 
alarmados, inqu i r i e ron con los ojos a los 
artistas que se hallaban en el escenario, 
viendo con g ran sorpresa que una grande 
palidez se apoderaba del rostro de todos 
ellos. 
Los temores crecieron é n t o n c e s , y au-
mentaron de manera considerable cuando 
el t e lón c a y ó con rapidez desusada. 
L a gente co r r ió presurosa a enterarse 
de lo ocurr ido, que se redujo a lo si-
guiente: 
A l t r amoyis ta Rafael Apodaca. -de 45 
a ñ o s , le fal tó la cuerda que eleva los telo-
nes y c a y ó a l suelo desde una a l tu ra apro-
x i m a d a de diez metros. 
Inmediatamente f a é recogido entre cua-
t ro c o m p a ñ e r o s , que le condujeron a l a 
Casa de Socorro, donde el m é d i c o de guar-
dia s eño r S á i n z Trapa ga le a p r e c i ó una 
g ran c o n t u s i ó n en la r e g i ó n media l u m -
bar, d i s t e n s i ó n en la a r t i c u l a c i ó n de l a 
m u ñ e c a izquierda, erosiones en la frente 
y c o n m o c i ó n visceral . E l estado del her i -
do se calificó de p r o n ó s t i c o reservado. 
A Rafael Apodaca se le t r a s l a d ó des-
pués a su domici l io , donde en las ú l t i m a s 
horas de la noche se encontraba u n tanto 
a l iv iado de las lesiones que sufr ió . 
Cuando bayais probado todos los medi -
camentos contra la tos fer ina , b ronqu i t i s , 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
c rón icos , sin obtener a l i v io , acudid a l 
F E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y d r o e n e r í a a . 
VALERIANO IN6ELH0 GARCIA 
Ábogado.-Agente de negocios. 
-Ges t ión de toda clase de asuntos j u d i -
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y r ú s t i c a s y a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas 
con fianza o g a r a n t í a . 
B L A N C A , 15, P R A L . 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
: tiran café-restasraat: 
8KRVI010 A LA CARTA 
Telefono 617 
BLÜSÍIS DE mm, CORSÉS, ROPA mm 
Lo m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
.a Villa de Bübao ^ I ^ I T ' 2 
J A R A B E B A L S A M I C O CON T H I O C O L , 
Y H E R O I N A O Ñ A . Cura la tos, resfriados, 
atarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. D e p ó s i t o . D r o g u e r í a P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
ronsul ta : De nueve á una y de dos á sais 
B L A N C A , 42. p r imero . 
Julio Cortigticra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N F R A N C I S C O , NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domic i l io , mediante aviso. 
Saturnino Regato. 
Especal idad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 13. 
fierpeúb^mg?r Conservas Trevijano. 
Grao calU r e s H del n i 
B O U L E V A R D D E P E R E D A . 5 
le léfono número 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servic io á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Camisas, corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s . Ul t imos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R í o j a ) . 
I a n i l l a s Para trajes y P a ñ e r í a en gene-
L a U l i U f ó r a l . G r a n sur t ido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas 1,10. 
• • a a a a a D D a a a a o a o a D a a a a a a a a D n 
• S a l ó n Pradera . 
Secc ión coct inua desde las cinco 
y media de la tarde. Estreno de l a 
monumental p e l í c u l a 
T E O D O R A 
Desde las nueve y media secc ión 
popular . 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a estreno de la p e l í c u l a 
Servicio obligatorio. 






D D a a t s a a D a a a D i a D a a a Q O Q a a a a ú a o a 
E b . P U E B L - O ' r c A N T A B R O 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
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» Hispano americano. . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 5 de noviembre-
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , serie A, a 76,50. 
4 por 100 Inter ior , serie C, á 75,15. 
4 por 100 Inter ior , serie D , a 73,15. 
4 por 100 luterio'- , serie G, a 75 y 76,50 
5 por 100 Amor t izab le , serie A, a 93,25. 
5 por 100 Amort izable , seri:; C, a 93,20. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y m e r c a n t i l e s . 
Acciones. 
Minas de Cala, a 60. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 80. 
Obligaciones. 
Fer roca r r i l Tude la a Bilbao, 2.a serie, a 
101,50. 
Fe r roca r r i l de Va l l ado l id -Ar iza , serie A, 
a 100. 
e a m & i o s c o n e l E x t r a n j e r o . 
F r a n c i a . 
P a r í s cheque, a 103,75. 
FRANCOS, 18.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque a l ib rar , a 25.96. 
Londres cheque, a 25,83 y 25,88. 
Newpor t Mon, pagadero en Londres a 
ocho d í a s vista, a 26,88. 
LIBRAS, 785. 
D e s i g n a c i ó n de locales. 
Reunida esta Junta municipal, en 
cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 22 de la ley, acordó designar, 
para instalar en ellos los colegios elec-
torales donde precisamente han de 
tener lugar cuantas elecciones se veri-
fiquen en el año próximo los locales 
que a continuación se detallan: 
Distrito primero— Constitución, 
Sección primera.—Local del colegio: 
Antigua Casa Consistorial.—Esta sec 
ción comprende las calles de Paz, Rúa-
lasal, Rupalacio, Lealtad, Remedios, 
Puerta la Sierra, Plaza de la Esperan-
za, Cubo, Amós de Escalante, Gravi-
na, Isabel I I , plaza de la Constitución 
y don Francisco oe Quevedo. 
Sección segunda.—Lccal del cole-
gio: Mercado de la Esperanza (sótano). 
—Esta sección comprende las calles 
de San Francisco, Concordia y Cer-
vantes. 
Sección tercera.—Local del colegio: 
Escuela pública de Magallanes (salón 
de párvulos).—Comprende esta sección 
las calles de travesía de San Matías, 
Florida, Isabel la Católica, Rubio, Je-
sús de Monasterio, Enseñanza y Be-
cedo. 
Sección cuarta.—Local del colegio: 
Parque de bomberos voluntarios.— 
Comprende esta sección las calles de 
Burgos, Isabel la Católica y Magalla-
nes. 
Disrt i to segundo.—Aduana. 
Sección primera.—Local del colegio: 
Escuela pública de niños, calle de las 
Escuelas, nnmero 6. —Comprende esta 
sección las calles del Medio, Hernán 
Cortés, Escuelas, Puntida, Arcillero, 
Tableros y Compañía. 
. Sección segunda,—Local del colegio: 
Instituto Carbajal.— Comprende esta 
sección las calles de Atarazanas, Blan-
ca, Juan de Herrera, Colón, Ribera, 
Lepante , Santos Mártires , Bailón , 
Arrabal , San José, Puente y Aduana, 
Sección tercera. Local del óolegio: 
Academia de música del excelentís imo 
Ayuntamiento, calle del Arrabal, par-
que de limpieza.—Comprende esta sec-
ción las calles de Carbajal, San José, 
Arrabal . Guevara, Infierno, Rincón, 
Colón, Marina, Celosía, Balbuena, pla-
za del Príncipe, Padilla, San Sebastián 
y Alsedo Bustamante. 
Distrito tercero —Libertad. 
Sección primer—Local del colegio: 
Escuela de niños de la calle de Juan de 
la Cosa.—Comprende esta sección las 
calles de paseo de Pereda, Velasco, 
Daoiz y Velarde, Wad Rás, Gómez 
Oreña, Calderón, plaza del Cuadro, 
plaza de la Libertad, Arcos de Botín, 
Celosía y Bonifaz. 
Sección segunda.-Local del colegio: 
Escuela de párvulos de la calle de Juan 
de la Cosa.—Comprende esta sección 
las calles de Peña-Herbosa, General 
Espartero. Lope de Vega, Bonifaz, 
Daoíz y Velarde, Tetuán y San Simón. 
Sección tercera.—Local del colegio: 
Parque de bomberos municipales. — 
Comprende esta sección las calles de 
Río de la Pila, San Celedonio, Martillo, 
travesía de San Celedonio, Pedrueca, 
travesía del Río de la Pila, Gándara, 
Lope de Vega, Medio, Entre huertas, 
Despeñaperros, travesía de San Simón 
y Lope de Vega. 
Distrito cuarto.—Santa Lucía . 
Sección primera.—Local del cole-
gio: Juzgado municipal del Este.— 
Comprende esta sección las calles de 
Santa Lucía. San Simón, Sol, travesía 
de San Simón y Sol (entre huertas). 
Sección segunda.-Local del cole-
gio: Escuela Superior de Comercio.— 
Comprende esta sección las calles de 
travesía de San Simón, Libertad, Te-
tuán, Arna, San Antón, Casas del Se-
reno, Cañadío, Concha, Dóriga, San 
Emeterio y Pizarro. 
Sección tercera.—Local del colegio: 
Escuela pública de niñas situada en la 
travesía de la continuación de Lope de 
Vega.—Comprende esta sección las 
calles de San Martin, Barcelona, San 
Emeterio, Magdalena, Castelar, trave-
sía de San Emeterio, Molnedo, Gán-
dara, Juan de la Cosa, Promontorio, 
Tetuán, Piquío, Isla de Mouro, Gene-
ral Espartero, barrio de la Concha, 
Avenida de la Reina Victoria y San 
Antón. 
Sección cuarta.—Local del colegio: 
Escuelas del Sardinero.—Comprende 
esta sección las calles de Miranda, 
Cañía, Menéndez Pelayo, Sardinero, 
paseo Viejo de Miranda, Sol, Casas de 
Camino, paseo de Pérez Galdós. Mag-
dalena, Arna, Piquío, Alameda de 
Cacho, L a s Llamas, Santa Lucía, pa-
seo de Canalejas y Faro. 
(Continuara.) 
nuestra Soberana para esta institución, 
fundada por su iniciativa. Estas seis 
piezas, con las diez mil reunidas en 
Santander, serán exhibidas en la E x -
posición, que será pública mediante 
invitaciones ya repartidas, los días 7, 
8 y 9 del corriente, en el colegio de los 
Angeles Custodios (plaza de.Numan-
cia). 
L a junta dt 1 Ropero de Santa Victo-
ria está vivamente agradecida a la 
caridad de los santanderinos, tanto 
señoras como caballeros, comercio y 
Sociedades de recreo, que tan noble-
mente han acudido con sus espléndidos 
donativos para aliviar en lo posible la 
desnudez de tantos pobres de nuestra 
ciudad. 
Desgraciadamente, aunque el es-
fuerzo hecho en el primer año de fun-
cionamiento del Ropero ha sido gran-
de, no bastará el número de piezas de 
ropa reunidas a cubrir el número de 
peticiones, que son muchísimas, por lo 
cual habiá que atender las más prefe-
rentes y que revelan mayor miseria. 
A l efecto, las señoras presidentas, 
de acuerdo con los señores párrocos, 
según recomendó a Su Majestad la 
Reina el llorado Pontífice Pío X , ha-
cen un escrupuloso examen de las so 
licitudes presentes, y en el día conve-
nido verificarán los repartos a presen-
cia de dichos señores. 
la visita que los de aquella ciudad hi-
cieron a los santanderinos, con motivo 
de su promesa, ha tenido un gran reci-
bimiento, siendo en ella agasajadísi-
mos por rodo el pueblo de Castro, 
Hoy regresarán a esta capital en el 
último tren de la tarde. 
Para recibirles se encontrarán en la 
estación todos los exploradores, de 
uniforme. 
Comisión provincial. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Niña e x p ó s i t a . 
Antonio Cobo Pérez, de 39 años , ha 
denunciado que su vecina Encarnación 
Trueba se ha hecho cargo, y tiene en 
su poder, una niña recién nacida, igno-
rando quiénes sean sus padres; siendo 
también denunciada la comadrona de 
Bibras (Oviedo), Balbina Gutiérrez, 
que entregó la niña a dicha Encarna 
ción. 
Del hecho se ha dado parte al }uz 
gado de instrucción del Este. 
P r ó f u g o . 
Ha sido denunciado por prófugo Se-
gundo Fernández Cuevas, de 22 años, 
estudiante. 
D E iSODAHBS 
Con motivo de la festividad de la 
Inmaculada Concepción, se celebrará 
mañana martes en el Casino de este 
pueblo un gran baile, organizado por 
los jóvenes de esta localidad en obse-
quio al bello sexo de Laredo, el cual 
viene honrando con su asistencia los 
bailes que en dicho Casino se están ce-
lebrando este invierno. 
E l de mañana promete estar anima-
dísimo. Y a tienen tomados dichas ex-
cursionistas los dos grandes automó-
viles, capaces para ochenta personas, 
que en la vecina villa tiene el simpáti-
co joven señor Basterra. 
E l baile será amenizado por una ban-
da de música y el célebre concertista 
italiano Teodorini Toribialini. 
I . I . R . 
lici 
Se ha recibido ya el donativo de seis 
piezas de ropa que se ha dignado con-
feccionar por sus augustas manos 
Los exploradores. 
Ayer se reunieron los exploradores 
en los arenales de Maliaño, bajo la di-
rección del segundo jefe señor Portilla, 
quien les entregó los capotes de invier-
no y el material de la sección obrero-
topográfica. 
A continuación les dijo lo que ha-
bían de hacer en caso de incendio o 
catástrofe; recordó la obligación de ser 
económico, debiendo tener todos la 
correspoüdiente libreta de la Caja de 
Ahorros, en la que les aconsejó depo-
sitaran las pequeñas economías y aguí 
naldos que pudieran hacer y recibir, 
así como la de visitar y asistir a sus 
compañeros enfermos, concluyendo la 
excursión con el ejercicio siguiente: Se 
supuso que había sido incendiado el 
depósito de tabacos y estaba encomen-
dado a los exploradores el servicio de 
acordonar el edificio, cosa que los ex-
ploradores realizaron en dos minutos, 
marchando los grupos a sus respecti-
vos puestos con una gran precisión y 
en medio del mayor orden. 
Durante el presente mes, los explo-
radores practicarán en el gimnasio del 
cuartel de María Cristina, además del 
programa general de instrucción se-
ñalado a los jefes de grupo, los ejerci-
cios de trepar por escala de madera, 
por e cala de cuerda, por cuerda con 
nudos, por cuerda y por percha; al 
principio sin peso alguno, llegando 
después a hacerlo en los tres primeros 
ejercicios con un explorador a sus es-
paldas. 
Señaló para este ejercicio los días 
siguientes: lunes, ciclistas, cornetas y 
sección obrero - topográfica; martes, 
primer grupo; miércoles, segundo; jue-
ves, tercero; viernes, cuarto, y sába-
do, nadadores y sanitarios. 
E n los primeros días de enero tendrá 
lugar la inspección del resultado de 
estos ejercicios. 
* * * 
Según comunica el señor Agüero , la 
música de los exploradores, que fué el 
sábado a Castro Urdíales a devolver 
Anteayer celebró sesión dicha Cor-
poración, bajo la presidencia del señor 
Ruiz Pérez y con asistencia de los vo-
cales señores Rivas, Lloreda, Gonzá-
lez, Aja y Gómez Setién, adoptándose 
a continuación los siguientes acuerdos: 
Se informa el expediente para la 
ocupación de terrenos del trozo 3.° de 
la carretera de Arroyo a Escalada, i 
Ayuntamiento de Valderredible. 
Fué adjudicado el suministro de ví-
veres a los establecimientos provincia-
les de Beneficencia durante el primer 
semestre del próximo año: a don Agus-
tín García, la carne; a don Santiago 
Mardones, tocino, garbanzos, arroz, 
patatas, aceite y vino; a los Sucesores 
de Bichín Gayoso, alubias; declarán-
dose desierta en cuanto al pan, por es-
timar exagerado el precio que se se 
señaló. 
Debiendo celebrarse el 15 del co-
rriente el sorteo para la amortización 
de 64 obligaciones del empréstito pro-
vincial, se designa al ."-eñor vicepresi 
dente para que, en unión del diputado 
que nombre el señor gobernador, for-
men la junta que ha de intervenir en 
esa operación. 
Se autoriza al director facultativo 
del Hospital para adquirir varios me 
dicamentos con destino a la farmacia 
de dicho establecimiento. 
Se nombran médicos civiles, propie 
tario y suplente para el reconocimiento 
de mozos en la Comisión mixta de re 
clutamiento de esta provincia, durante 
el próximo año, a don Antonio de la 
Pedraja y don Víctor Mora Serré, res 
pe^tivamente. 
• Se aprobó la liquidación de obras 
por acopios de piedra para la conser-
vación de la carretera de Santa Lucía 
a la Virgen de la Peña, servicio adju 
dicado a don Amós González. 
También se aprobó la relación de in 
gresos de enfermos en el hospital de 
San Rafael, durante el mes de noviem 
bre último, y las cuentas de suminis 
tro de v íveres a los establecimientos 
provinciales de Beneficencia en el mes 
de octubre. 
Serán admitidos en la Casa de Car i 
dad dos niños huérfanos y desampara 
dos de esta provincia. 
SUCESOS DE fl^ER 
E s c á n d a l e s 
E n la calle de Moret promovieron 
ayer, a las cuatro y media de la tarde 
un fuerte escándalo, vejándose mutua 
mente de obra Filomena Iturbe y Lola 
Gutiérrez Carral , porque aquélla qui-
so quitar a ésta la derecha en la acera 
de dicha calle. 
Otro promovieron a las ocho y cuar-
to en la calle del Arrabal, desde sus 
respectivos balcones, las vecinas Ne 
mesia Garmendia y Catalina Crespo. 
C a s a de Socorro . 
E n este benéfico establecimiento fue-
ron asistidos: 
Consuelo García, de 20 años, soltera, 
de fractura de la clavicula izquierda, 
que se causó en una caída en las inme-
diaciones del convento de los Pasio 
nistas, en Maliañ . 
Maximiliano Aguado, de 11 años , de 
herida contusa en el párpado superior 
del ojo izquierdo, que se causó en una 
caída en la calle del Convento; y 
Carmen Fonterla, de cuatro meses, 
de picadura de un insecto en el muslo 
izquieido. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Andera», «El Gaitero», 
«García número 3» y «Cabo Cervera». 
Salidos: «Lenengoa». 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de e s í a matr í cu la 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías»,Sen Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América. 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para Cartagena, a incor-
porarse al regimiento de España, de 
guarnición en aquella plaza, don Fer-
nando Cañones de Quesada, que ha 
prestado sus servicios como méJico 
provisional en el regimiento de esta 
plaza. 
Servicio de trenes. 
Desde el día 9 del actual el servicio 
de trenes del ferrocarril de Santander 
a Bilbao será el siguiente: 
Salida de Santander para Bilbao: 
a las 8.15 y 12,20 mañana, y 16,55 tarde. 
• De Bilbao para Santander: a las 7 ^ 
y 12,10 mañana, y 16,55 tarde. 
De Santander a Marrón: a las 17,20 
tarde. 
De Gibaja para Santander: a las 7,20 
mañana. 
De Santander a Castro: a las 12,20 
mañana y 16,55 tarde. 
Salidas de Santander para Liérga 
nes: a las 8,55 y 11,55 mañana, y 14,50, 
16.55 y 19,20 tarde. 
De Liérganes para Santander: a las 
7,35,8,30,10,25 y 11,40 mañana, y 13,50 
18,5. tarde. 
Astillero a Santander: a las 18,10 
tarde. Sólo circula los días laborables. 
* * * 
A partir del mismo día 9, la Compa-
ñía del ferrocarril del Astillero a Onta-
nedabregirá el siguiente servicio: 
Salida de Santander: a las 8,30 y 11 
mañana y 14,25 y 18 tarde, para llegar 
a Omaneda a las 10,33 mañana, 13,3' 
y 16,25 tarde y 20 noche. 
Salida de Ontaneda: a las 7,28 y 11,9! 
mañana y 14,31 y 18,4 tarde, para lie- { 
gar a Santander a las 9,15 y 12,59 ma-1 
ñaña y 16,17 y 19,50 tarde. 
P A B E L L O N NARR(>N 
cienes desde las seis de la 
grama monstruo. Seis 
«En Suiza», «La decepción J008. s, 
«Regalo de boda o el robo d e f ^ ' 
«Lo que se desea se obtiene"» 
rola» y «Escritor nervioso» * 
Preferencia, 0,40; general r w 
C A F E C A N T A B i a ) . - A 
la tarde y diez oe la • — s 
por el cuarteto 
seis 
iei 
denes y cinematógrafo L a pê  s^ 
noche 1! 
Chassin herm ^ 
1.500 metros, «Novela paris iVn^i 
Noticias sueit^l 
«El dinero». 
Hemos recibido un ejemplar A 
obra compuesta por don r • 
Cabo, y que lleva por titulo £/^-H 
E l foletito, esmeradamente i i 
en la imprenta de la señora y ires 
F . Fons, contiene, además, una M 
abierta con la opinión del eminp 
risconsulto don Tomás Agüero ^ 
opinión personal del prestigioso Vy ¡i 
to y abogado del Estado 
de Solano. 
L a obra se vende al precio de H\ 
timos el ejemplar. ^ '-en 
Un «ch'isco». 
A las once y media de la noch* 
joven de 24 años Santiago Man?1 3 
de oficio panadero, tuvo la feliz \ 
rrencia de disparar un petardo e 
Cuesta de Gibaja, desapareciendo 
la calle tan pronto como cometió 
gracia, y metiéndose en un establ/1 
miento de bebidas. RCI« 
E l disparo alarmó grandemente a 
vecindad, sabiéndose quién era el i 
tor por habérselo manifestado a lg i í j 
diados personas que presenciaron!] 
suceso. 
Observatorio Meteorológico del Institaio 
D í a 6 de diciembre de 1914. 
B a r ó m e t r o a O0 760,0 
Temperatura a l s o l . . . 13,0 
Idem a la sombra 13,0 
Humedad r e í a t i v a . . . . 90 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . O. 
Fuerza del v ien to Calma. 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado del mar . - . . . . . Picada. 
Temperatura m á x i m a , a l sol, 21.1. 
Idem i d . , a l a sombra, 19,5. 
I d e m m í n i m a 10,3. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde las ochotiJ 
ayer a las ocho de hoy, 2,9. 









BODEGAS DE YCÍO Y TONELERIA MECijflCi 
DH LA 
VIUDA DB UZCUDUN;; 
ESPBQTACUIJQS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a ñ í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
A las seis en punto de la tarde, sec-
ción sencilla, «El príncipe Casto». 
A las siete y cuarto en punto, sección 
sencilla, «La Revoltosa». 
Por la noche no hay función para 
dar lugar al ensayo general de la ope-
reta el «Sueño de Pierrot». 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Estreno de la monumental película 
de asunto romano, de 2.000 metros, di-
vidida en tres partes, titulada «Teo-
dora». 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, O^S; general 0,10. 
Mañana martes función por seccio-
nes desde las tres de la tarde. Estreno 






Padilla 24, 26 y zS.-Teléfono 81-Santandír 
VINOS FINOS D E RIO JA 
V m o tmto S. losé las 12 billas, 49tair, 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinco S. Vicente, las 12 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 
Cántara de vino en garrafones, 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fumando, las 12 billas.5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución, 
Estos precios eon sin envase, 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaursntsy 
tiendas de ultramarinos. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano-
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y deapeiíec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez: 
y Quijano, 
M é n d e z Nüfiez, 1 0 . - T e l é f o n o s 571 y 777. 
IMP. D I E L PÜEBIiO C A N T A L E O 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS^CONSTRUCTORSS 
eua'central con talón expotlcídn ,an Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con talón •xpotlefan: Salla da Baaolafat. núm. S 
G r a n c o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a . 
PASEO D E PEREDA, 7 y 8 .—TELEFONO 581. 
Plato del día: Napol i tanos y Tar ta Mahonesa. 
Completo surtido de caramelos y bombones de las mejores marcas. 
Todos los días, Bollos suizos, Ensaimadas, Troncos de Italia y Briochs para chocolate y leche. 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS M U E L L E . NUM. 26 
E l L O S E I C A R G O S 
peciales 
Maquinar ia ca gene ra l .—^onss rucu ionc» y rcparaciuu uc uut ucs,—urauaixas.—iviatenaies para 0 las y terrocarnle*. f u e 
cionei.—Castilletes.—Vajfones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRSS DK L a RBYKRTA (FüWDicioNBs).-Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sani tar ios . -Fundic íón de hierro en ceneral de toda ^ass de pi««¿< 
:inioa v cara construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones v escaleras. * 
nítraí 
L AL,ua.ius.& LIIÍ XJ& rcaxKKiA i*-un uiiaunuaj.—j.1 auin.Av.iwu y ca iu«i ic i i* uo UAUCXAB y o í ros apari 
mecinioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras 
Calefacciones 
Fundición 
blancos y .— x uucima.—iw^»i«a.—.«.«HIUI"»*<* j u ^ i . u u t u » » » *« WHHAK"« ^CUAUI».—^ccesores y montesargas aiectrlcos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L KSTTTDTO Y MONTAÍR D H I N S T A L A C I O N E S TONCIONANDO BATO P R E S U P U E S T O 
Monte de Piedad de ÜIKO XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo ol protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA D E AHO-
RROS devengan 3 li2 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 p( r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
I En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
I Informará don Enrique del Río. Paseo 
: de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.==Te]éfono 590. 
E L P I I i A Q U ^ n A M A K I N i n S 
Vinos, ücore i y aguardientes.—Venia* p?» mayor y mecer.—Saoosur d*» Jos* Hahtn 





V I N O O N A 
del Dr. Aristepi 
Jefe del Laboratorio Mnoicipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Vinos finos de ¡ím 
d o I O L A l a v e s a . 
Tintos y blancos. CorrienteB y gen rosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt R i natas). 
Teléfono 150.—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E F.—Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mu, .PUCO. Sao \mmi \l 
Teléfonos números 621 y 465. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la« mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demáa oomercioa.—Despa-
cho; Veíasco. 5 v Hernán Cortés, 8 
T O M A R t O S I E M P R E D E X y A . J F \ O » 







MJÍ m mu 
Puede usted comprar unos cuantos artículos 
DE m u en 
L a V i l l a d e M a d r i d . Píertí ,aSierraH'Ba> Juan de Herrera).*Saitaader 
X X X X H H X S S 
Ostras h ig ién icas 
de la C o m p a ñ í a Os ír fco la de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,15,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
lé fono 552. 
Kestanrant E L CáNTiBUICG 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA Filetes mignon Cantábrico 
G D A U D I O G Ó M E Z F O T b t t B ^ 
?alac io del Club de pegatas . -Santander 
P R I M E R A C A S A F.N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L A 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
ü . I"V333R#O ^ 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, 9.-SANTAÑDER 
W J t H H 
DB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
gALlDA8 F I J A S : T ü D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
H)l dia 19 de diciemtre eaídrá do Santander el vapor 
Veracruz. 
la vía de Tehuante-
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y 
También admite carga para Ac^puleo y Mazatlán, por 
pee 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NCO O N C E de 
apuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
gfíTENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
je gastos de desembarque. 
para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Jambiéo admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
Jiordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pacaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
¡mpoestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L OÍA U L T I M O 
de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
gdmitiendo paaajeroís á n tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA MAÍIÍA EUGENIA 
déla misma Compañía), con destino e Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinla pesetas, incluso loe impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Un linea mmú desde ei Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SI día 16 de diciembre, a las tres de la tardo, saldrá de este puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo si precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - MM^, 36, telefmo núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
ISanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
|ÍO desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo ei 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
Je Cádiz el 30. para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de V e 
|nmz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
[Jecada mes, para C o r u ñ a y Sant'ander. 
¡Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
[lie Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
[¿la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cibello y La Guayra. 3e admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
[fiftierto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Cora, Cumaoá . C a r ü p a n o , T r i n i -
ly puertos del Pacífico. 
Línea de íilipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo l a i escalas de Corufia , 
Migo, Lisboa, Cádiz , Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér -
hiles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Jul io , 19 
W o , 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez. Colombo. Ringapore, l i o l io y Manila . Salidas de Mani la cada cuatro martes, o 
h:27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, 
bre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Smgapore y demás 
.jtermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
IHoa, Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
«a oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Aus t ra l ia . 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ican te el 4, 
Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Santa Cruz de la P a l m i v puertos de la Costa occidental de Africa. 
* jreso de Fernando Póó el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
las en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y S á n t a n d e r el 16, de Gijón y C o r u ñ a el 18, 
íeVigo el 19 de Lisboa el 21 y de Cádiz e l 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
i0» Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos A i r e s el 16 para Montevideo 
l^tos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, V i g o , C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
^•tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
, sla Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
I También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
2!̂ os Por l íneas regulares. • 
= AUTOMOVILES 
I L A I T A L I A N A 
(Tor i no) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
COROHO 
= fíANTANDEH : 
(S- A-) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: A w ó s de Escalante, 2 .—Teléfono S23—-Fábrica: Cervantes, 12. 
SERVICIO DÉ TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida do Sant&nder a la» 8,50, 
para llegar a Madr id a las 21,45. 
Salida de Madr id a la< 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14, 
Esto» trenos galclrán de Santander lo» lu -
noa, miéroules y viernes y de Madr id los 
marte», jueves y sábados. 
Correos.—Salida do Santander a las 16,27 
para llegar a Madr id a las 8,10. 
Salida de Madr id a las 17,30 par» llegar a 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santandoi á las 9,80 v 17, para 
llegar á Castro Urd ía los A la» 15 y 20,43. 
Salida do Cattxo U r d í a l e s k las 7,36, para 
Hegai1 A Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda a las 8,30,10.45, 
14,25 y 18, para Hogar a Ontaneda a las 10,38. 
12,43, 16,¿7 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
BANCO DE SANTANDER \ 
Santander a las 8. ¡ 10i40' 14'34! JL18 ̂  para a Santander a 
Mixtoa.—Salida de Santander a las 7,Í0 la& 9'15' 12'87' 16 21 J 19'54-
para llegan á Madrid a las 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander á las 7,45 (correo) y 
12,20, para llegar a Oviedo a las 15,15 
19,46 
Salidas de Oviedo.—A las 9 (correo) y 
Trenes - t r anv ías .— Salidas de Santander a • 14,30, para llegar a Santander, a las 16,17 y 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena a las 21,4. 14.12 y 21 45, rospectivamonte. 
Salida» de Bárcena a las 8, 12,10 y 15,12 
fara llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 7,14, respectivamente 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 9.30, 15,27 y 
17 para llegar á Bilbao á las 12,67, 18,14 y 
20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 13,10 y 
16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15,58 y 20,54, respectivamente. 
Do Santander á Marrón a las 17,40, para 
llegar a Marrón a las 19.9. 
De Oibaja á Santander a las 7, para lle-
gar a Santander a las 8,58. 
De Santander á Liórganes a las 8,10, 9.80, 
12,15. 14,40. 17 y 19,45, 
De L ié rganea á Santander a las 6,40, 7,55, 
11,20, 13.50. 16 10 y 18,30. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: ¿ las 7,40, para llegar 
a Santander i las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A SAL 
Salidas do Santander: á la» 9,36, 15,5 y 
19,58. 
Salida» do CaboBÓn: á las 7,5,12.50 y 17,35. 
SANTANÜER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos^ 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20, 
SERVICIO D E SANTANDER 
De Somo para Pedxeña y Santander: 6 
las 8 y 9. 
De Santander para Fediefia y SQ»O: á las 
21.30 v 15 
A 
Éuberco linas saeroB lo f i a t a to Frarán: 
dieación modeniR: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esteriljsEadae: Solnc ^Oi-j inyectables esterilisadas, prepa-
radas coa ogna destilada reciente: Agnas minerales: E s -
padalidades; Ortopedia. 
S u s i í u a c i ó n en 30 de noviembre de 1914 
A C T I V O 
Accionistas . . . .Pesetas 
Metá l i co 584.612 60 
Caja Sucursal del Banco de E s p a ñ a en 
estaplaza c íe 317.742 80 
í del Banco 11.060.283 89 
Cartera 
I de ctas. ctas » 
G a r a n t í a s , 
Valores en d e p ó s i t o 
Mobi lar io 
Gastos generales 
Gastos del n s t a l a c i ó n 
Créd i to s en cuenta corr iente con i n t e r é s 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar , 
Corresponsales 
Remesas , , 
Valores amortizados a cobrar 
Pesetas. 
P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Por saldo 
Por efectos a l cobro 
Depós i t o s en efectivo , 
Por g a r a n t í a s 
Por depós i t o s volutar ios 
Por intereseses y amort iza-










Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Ganancias y p é r d i d a s 
Cuenta t rans i tor ia 
Caja de Ahor ros . 
Acreedores varios: por d e p ó s i t o s . . . 
Corretajes 

































E l director gerente, 
¡osé María G ó m e z de la Torre . 
ANLSOSA 
Nsevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en lodos sns usos. 
Caja: 0,50 pesetas. 
Solución 
Benedicto = 
Pkza de la íiíwr& L-Teléíoiw núm. 38.-HANTAKDEE; 
de gllcero-fosfaío de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad g e n e r » ! 
—Frasco: 2150Jpesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. l l . - M Á D R I U 
De venta en las principales farmacias de E»paña . 
E N S A N T A N D E R : Pé re^ de-1 Mol ino y Compañía . 
ANTONIO F E R N A N D E Z Y COMP. 
9 « Ameasi Gafés tostados j forrofaotos. m m 
- M A T E R I A L FOTOaRAFíCO • 
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTAENDR 
Se traspasa un restaurant m u y 
c é n t r i c o de esta p o b l a c i ó n , con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
S i alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de l a capital como de la p rov inc ia , no reci-
biera el pe r iód ico con la debida pun tua l i -
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería CatolicaJiCEIlIE OPL-Pyes íg . 16. 
•¡"EL PUEBLO CÁNTABRO"y 
se vende en MADRID en el kiosco de MEI 
Debate." Cal le de Alca lá , frente a L a s 
C a l a t r a v a s . 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Conaumiclo por U i CompañioB de ferrcoafrilc* del Norte de E i p a ñ a , do Medina de 
Campo á Zamora y Oreme á Vigo , de Salamanca á la frontera portngueia y otraa Em-
presa» de ferrooarri le» y t ranvia» á vapor, Marina de Guerra y Ar»ona le i del Eatado, 
Compañía T r a í a t l á n t i o a v otraa Empresae de navegac ión nacionalea y extranjeras. Deola-
yadoa rimilarea a l Cardiff por el Almirantazgo portnagué». 
Carbonea de vapor —Moñudos para fragnaa.—Ajflomeradoa.—Cok para naoa m e i a l ú r g i -
coa y domóatiooa. 
H á g a n a e loa pedidos ¿ la 
í 'e íayg, 5, bia, Barcelona, ó á su» agentes: en M A D R I D , d o n B a m ó n Topete, Alfonso X í l . 
1 6 . - S A N T A N D E R , aeñortia Hijo» de Amgol Pérez y C o m n a ñ f a . - G I J O N y A V I L E S , 
•igontea de la "P-oiedad Hul lera E t p a ñ o l a ^ — V A L E N C I A , don Bafael To^al. 
Para otroa inf i rmes y preoioa d íng i r ae 4 laa ofioinaa de ;a 
Sociedad Hul lera E 8 p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
T B B T T & O & E «30£OOACI02nSS 
BEHITOPERÜlfl VÉIiEZ 
Ctail<* dal P t t s o , l .NTcléfoao 7 0 6 
' M q a i l e r de pisos y kabi taciGnes 
I t a i e ® l e g a l i z a d o « n S a n t a n d e r 
Eate Centro proporciona dependientea de sNoriiorio, tej ido», ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardín eroa y mozos de labranza. 
Aman de cría, cocineras, donoellaa, sirvientas para todo, n i ñ e r a s , sirvientas interinas, 
y toda clase de aeividumbre para España y el Extranjero, con buenas reforencias, 
Nota.—Sn hacen copias de oacíxtura a mano. H ^ y rooadi í ta diario pura' Ontaneda y 
Mad.-id, Se ••«oiben eneiT^os d? lacha de barra. 
SE VENDE P A P E L V I E J 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O R 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . le léfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 ,» 
» cok » . . . 2,75 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
8 E R E C I B E N ENCABOOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 
«La Perla», Amóa de Eaoalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
E S C R O F U L A :: R A Q U I T I S M O 
LÜ 
L a E m a la 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
Y 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQÜÍNAJ 
OBREGÓN Y C 0 M P . - T 0 E R E L A V E 0 A 
Oosatracoión y reparación de tadaa slaaaa —Baparao ióa deautoieóyiloi . ' 
O R T O P E D I A SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 P I | t T l l R a S 
¡ H O M A S S A B A N O M S I 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias, 
